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Syftet med lärdomsprovet var att undersöka hurdant själva arbete kan vara i ett 
volontär projekt. Målsättningen var också att ta reda på vad som motiverar männi-
skor att åka som volontärarbetare, vad volontärturisterna hade för förväntningar 
före resan och om de uppfylldes. Jag ville också veta mer specifikt om hela deras 
volontär resa. 
 
I början av teoridelen behandlas i stort sätt viktiga begrepp som har med ämnet att 
göra, så som turist, turism, volontärturism och volontärarbete. I teoridelen behand-
las också volontärturismens och arbetets historia och allt vad begreppet betyder 
och innebär, så som t.ex. volontärverksamhet. Förutom detta diskuteras också 
olika motivationsfaktorer och teorier till resandet och till volontärarbete. Under-
sökningen genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och jag deltog själv i ett 
volontärprojekt i Sydafrika och observerade hurdant arbetet kan vara i ett volon-
tärprojekt och intervjuade andra volontärarbetare. Intervjuerna utfördes som dju-
pintervjuer i själva destinationen var volontärprojektet utfördes. Till djupintervju-
erna deltog sju flickor som var volontärturister. 
 
På basis av forskningsresultaten kan man säga att det är viljan att bli självständi-
gare, växa upp som person, göra något meningsfullt, uppleva något annat än en 
normal semester och ge något av sig själv till andra och göra en skillnad som mo-
tiverar människor att åka som volontärer. Mina respondenter hade inga egentliga 
förväntningar men var beredda på att arbetet kunde vara hårt och jobbigt. Största 
delen fortsatte att resa efter att de arbetat 3-4 veckor på projektet, och tyckte att 
volontärarbetet gjorde resan lite annorlunda och gav en större mening till det hela. 
Själva volontärarbetet kan ibland vara jobbigt, men också roligt och det ger en bra 
känsla när man ser att arbetet har en betydelse och när man ser att man faktiskt 
hjälper till och gör något bra. 
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The aim of this thesis was to research what kind of work it can be in a volunteer 
project. The aim was also to find out what motivates people to go as volunteers, 
what expectations the volunteer tourists had before the trip and if they got ful-
filled. I also wanted to know more specifically about their entire volunteer trip. 
 
The theoretical part deals first with some important terms related to the topic, for 
instance tourist, tourism, volunteer tourism and volunteer work. It also deals with 
volunteer tourism and volunteer works history and all that the term means and in-
cludes, for example voluntary activity. Besides this different motivating factors 
and theories to traveling and to volunteering is also discussed. The survey was 
conducted using qualitative method and I took part in a volunteer project in South 
Africa, and observed what kind of work it can be in a volunteer project and inter-
viewed other volunteers. The material was collected by depth interviews in the 
actual destination were the volunteer project was performed. To the depth inter-
views seven girls who were volunteer tourists participated. 
 
Based on the research results, it can be said that it is the desire to become more 
independent, to grow up as a person, do something meaningful, to experience 
something else than just a normal vacation and give something of yourself to oth-
ers and make a difference that motivates people to go as volunteers. My respond-
ents didn’t have any actual expectations but they were prepared that the work 
could be hard and tough. Most of them continued to travel after working 3-4 
weeks on the project, and found that volunteering made the trip a little bit differ-
ent and gave it a bigger meaning. The volunteer work can sometimes be tough, 
but also fun and it gives a good feeling when you see that the work has a meaning 
and when you see that it actually helps and makes something good.         
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1  INLEDNING 
Volontärturism har under senaste tiden blivit ett allt mer populärare fenomen. 
Med begreppet menar man att man frivilligt åker och arbetar för någon organisat-
ion, ett projekt eller för en person oftast utan att få betalt. Volontärarbete kan utfö-
ras antingen i hemlandet eller utomlands. Det finns många olika arbeten som man 
kan utföra som t.ex. jobba på barnhem, rädda utrotningshotade djur eller återupp-
bygga byar som förstörts. (Alla studier 2010). Idag kallas volontärerna ibland för 
frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar (Wikipedia 2013).  
Att åka som volontär blir allt mer populärare och eftersom det blir populärare blir 
det allt svårare att välja vart man vill åka, vad man vill göra och vilken organisat-
ion man vill arbeta som volontär för. I dagens läge finns det många olika vo-
lontärmöjligheter och många olika organisationer att välja mellan. Ett stort pro-
blem är att det finns också organisationer som inte är tillförlitliga. Vissa organisat-
ioner uppfyller inte lokalas behov, fungerar inte i verkligt partnerskap med värd-
samhällena och arbetar absolut inte för hållbara lösningar. All volontärarbete är 
tyvärr inte bra volontärarbete. (Hindle, Cavalieri, Collinson, Miller, Richard & 
Wintle 2007). 
 
1.1 Syfte 
Syftet med lärdomsprovet är att ta reda på mera om begreppet volontärturism, vad 
det i helheten betyder, dess historia, hela processen till att åka som volontärarbe-
tare och hurdant själva arbetet kan vara i ett volontärprojekt. Meningen var också 
att undersöka vad som motiverar människor att åka som volontärarbetare och hur 
de hittar det rätta området för dem. Målsättningen var också att ta reda på om de 
människor som åkt som volontärarbetare uppnådde de mål som de hade före resan 
och om deras förväntningar uppfylldes. För att få reda på dessa frågor så bra som 
möjligt, bestämde jag mig för att själv åka iväg som volontär för att observera och 
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ta reda på hurdant arbetet kan vara i ett volontärprojekt. Under projektet gjorde 
jag också en kvalitativ undersökning med hjälp av de andra volontärerna.  
 
1.2 Arbetets upplägg 
Arbetet består av två olika delar, en teoretisk del och en empirisk del. Den teore-
tiska delens uppgift är att behandla ämnen som är relevanta och som hjälper läsa-
ren att förstå den empiriska delen. I teoridelen diskuteras i stort sätt själva begrep-
pet volontärturism, volontärarbete och dess historia. Förutom dessa diskuteras 
också olika begrepp, motivationsfaktorer och teorier till själva resandet och till 
volontärturism. 
I mitt arbete inleds den empiriska delen med att berätta vilket metodval som an-
vänts för att genomföra undersökningen på det relevantaste och bästa sätt. Annat 
som behandlas är vad själva arbetet kan gå ut på i ett volontärprojekt, vad som 
bland annat motiverat människor att åka som volontärarbetare och hur de upplevt 
att vara som volontärer, samt undersökningens validitet, reliabilitet och objektivi-
tet.   
Till slut går jag igenom vad jag fått för resultat av undersökningen och hänvisar 
mina svar till teorin. Det avslutande kapitlet innehåller en slutdiskussion med re-
flektioner om hur det gick att utföra arbetet, slutsats av resultaten och framtids-
möjligheter gällande nya undersökningar om samma ämne. 
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2 VOLONTÄRARBETE OCH VOLONTÄRTURISM 
 
2.1 Volontärarbete och volontärturismens historia 
Redan på 1800-talet började man lägga märke till att det fanns missförhållanden i 
samhällena och det var då man började använda begreppet volontärarbete. Under 
den tiden grundades de första föreningarna och medborgarorganisationerna för att 
åtgärda de missförhållanden som samhällen hade, så som fattigdom. Det var först 
under mitten av 1900-talet som volontärarbete blev allt mer populärare, efter att 
allmänheten fick se hurdana missförhållanden det fanns, tack vare media. Runt 
samma tid hade allt fler människor möjlighet att resa och därför blev internationell 
turism allt populärare och på grund av detta växte fenomenet kraftigt till nästan 
ohanterliga proportioner. (Nousiainen 2011). 
I Amerika började folk förstå rörelsen mot slaveriet på 1900-talet när man blev 
medveten om de missgynnade. Då började yngre människor i samhällena hjälpa 
de som behövde. Kvinnor sydde frivilligt på sin egen tid tillbehör till soldaterna 
och Clara Barton och en grupp frivilliga gav också hjälp till värnpliktiga under det 
amerikanska inbördeskriget. År 1881 grundade Barton det amerikanska Röda 
Korset och började mobilisera volontärer att i samband med katastrofer ge stöd till 
offer. 
Under andra världskriget var det många som volonterade och hjälpte till militären 
med deras många olika behov.  Det var t.ex. att ta hand om de skadade och volon-
tärer hjälpte också till på hemmafronten med t.ex. att samla material.   
Efter andra världskriget började man fokusera sig på andra områden som t.ex. på 
att hjälpa de fattiga och att åka som volontär utomlands. Efter år 1964 började vo-
lontärmöjligheterna expandera och fortsatte att göra det in i de närmaste decenni-
erna. Det blev mer formaliserat att hitta volontärarbete med mera volontärcen-
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traler. En av de äldsta och största organisationer är Salvation Army som jobbar för 
missgynnade människor. (Wikipedia 2014) 
På 1980-talet fick man en uppfattning om begreppet ekoturism. Välgörenhet och 
volontärarbete blev också en trend, då berömda människor och media hjälpte dem 
som har det sämre ställt. Det hände en stor förändring både i samhället och i tur-
ismen detta årtionde. Välgörenhetsorganisationer började göra samarbete med re-
searrangörer och genom detta skulle båda dra nytta av varandra. Välgörenhetsor-
ganisationerna var i hopp om nya resurser och researrangörerna om att skapa en 
bild om etiskt ansvar. Samtidigt väckte internationella volontärprojekt allt mer 
intresse hos människor. Eftersom efterfrågan var så stor på grund av den ökande 
populariteten, började man på turismmarknaden möta dessa efterfrågningar. 
(Nousiainen 2011) 
Porkka beskriver i sin bok, att på 1980-talet blev begreppet volontärverksamhet 
fastställt i organisationerna, och man ville betona att det inte handlar om att få be-
talt av arbetet eller att det är ett arbete överhuvudtaget. Termen volontärarbete är 
internationellt använt och med det betonar man verksamhetens betydelse, att arbe-
tet inte bara är en sysselsättning utan lika värdefullt som ett lönearbete. (Porkka 
2009, 60). 
Europeiska unionen utfärdade år 2006 ett manifest för volontärverksamhet, där 
man betonade volontärverksamhetens betydelse för speciellt i att främja konkur-
rensen mellan länder. År 2008 betonades också volontärverksamhetens viktighet i 
Europaparlamentets betänkande. Till Europas temaår år 2011, nämndes aktivt 
medborgarskaps befrämjande av volontärarbete av europiska rådets vilja. 
Volontärturism har under de senaste årtiondena växt betydligt och internationellt 
har värderingen varit stigande. Det har blivit allt mer populärare, skärskilt i slutet 
av 1990-talet och under 2000-talet, men man vill göra det ännu mer populärare 
och synligare. I dagens läge kan man till och med tala om ett fenomen. På turist-
marknaden har efterfrågan redan besvarats, och det finns redan många researran-
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görer och välgörenhetsorganisationer som erbjuder många olika volontärprojekt 
till resenärer som är intresserade av att åka. Det finns hur mycket som helst alter-
nativ, så alla kan hitta något som de tycker om och som skulle passa åt dem. Allt 
på basis av arbetsbeskrivning till resans längd. I framtiden förväntas volontärar-
bete öka ytterligare. (Nousiainen 2011). 
 
2.2 Volontärturism 
Volontärturism betyder turister som gör organiserat volontärarbete utöver sin se-
mester. Detta inkluderar att t.ex. att hjälpa de fattiga, att hjälpa utveckla miljön 
och samhället samt återuppbyggnad. (Salo 2012). 
I dagens läge växer begreppet volontärturism snabbast inom turistnäringen. Turis-
ter vill allt mer kombinera sin semester med något vikigt och betydelsefullt. De 
vill t.ex. kombinera arbete på barnhem med bergsklättring och surfing. De vill åka 
på semester men också göra något slags volontärarbete under semestern och inte 
bara ta det lugnt. Stora företag kan tjäna mycket pengar med att erbjuda en härlig 
semester kombinerat med volontärresa. Volontärturism har blivit en allt mer 
kommersiell industri. (Bordenave Lindborg 2013). 
Volontärturism är en form av turism vilket innebär att man kombinerar volontär-
arbete och resandets traditionella element, så som att lära känna en främmande 
kultur, historia och konst. Man reser till någon destination och en väsentlig del av 
resan är att man deltar i volontärarbete som är till förmån för någon person, orga-
nisation eller för ett projekt. (Nousiainen 2011). 
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2.3 Volontärarbete 
Sini-Tuulia Lehtinen beskriver volontärarbete som en process, där människor vill 
tillsammans börja förbättra på livskvaliteten och övervinna sina problem. På 
1980-talet definierade man begreppet i Finland från tjänstesystemens synvinkel, 
som organisationers verksamhet varmed man stöder och kompletterar de offent-
liga tjänsterna. Volontärarbete betraktades inte som ett värde i sig och man ansåg 
inte det vara en stor betydelse för en själv. (Lehtinen 1997). 
Volontärarbete betyder att man arbetar för en allmännyttig organisation och det 
utförs på olika håll i världen i t.ex. naturparker, på skolor och barnhem samt inom 
biståndsprojekt (Maailmalle 2013). 
När man tänker på ordet volontärarbete kommer det först upp i tanken att man 
skall åka utomlands och hjälpa. Det behöver inte alltid betyda att man måste åka 
någonstans. Om man vill hjälpa, finns det också mycket närmare ställen att göra 
det på. Det man gör behöver inte alltid vara en så stor gest utan också en liten 
räcker. Om man inte har tillräckligt med tid att åka bort t.ex. några veckor, men 
känner för att man vill göra något bra kan man kolla upp i sin egen hemstad om 
det finns någon som behöver hjälp med något. Det finns oftast åldringar som inte 
själv kan gå till butiken och behöver t.ex. hjälp med det. Det finns sådana som 
känner sig ensamma som man kan gå och hälsa på och tala med. Det finns också 
sådana som man kan ta ut på en promenad. Att göra något gott behöver inte alltid 
betyda att man måste göra något stort eller att man måste resa bort, utan man kan 
också göra det närmare sig själv.  
 
2.4 Volontärturism i Finland och utomlands 
Enligt Kierrätyskeskus gör nästan hälften av Finlands befolkning volontärarbete. 
Volontärerna gör många olika uppgifter och det är en viktig del av många före-
ningars, kyrkors och kommuners verksamhet.  
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I Finland finns det ingen lag för volontärarbete, utan stiftelserna för volontärarbete 
är utspridda under många olika lagar, vilket gör det svårare för organisationerna. 
Det kräver mycket mera tid att börja reda ut olika lagstiftningar när inte alla finns 
under en och samma lag. Vissa lagar är också otydliga och delvis ofullständiga så 
i många fall är det den tjänsteman som hanterar ämnet som drar besluten. (Sade-
mies & Kostiainen 2014). 
Röda Korset grundades år 1877 till Finland, och är idag en av de mest kända och 
största medborgarorganisationerna med ca 90 000 medlemmar. Röda Korset gör 
volontärarbete och verksamheten är mycket mångsidig. De hjälper t.ex. de som 
mest behöver det, både i hemlandet och utomlands, hjälper unga och ger hälso-
främjande åtgärder. (Röda Korset 2014). 
Volontärarbete är särskilt på uppgång bland 60 åringar på södra halvklotet. I Au-
stralien gjordes en statlig studie där det kom fram att australiensarna är världsle-
dande i volontärarbete inom sina lokalsamhällen efter att de gått i pension. En 
folkräkning som genomfördes 2001 i Nya Zeeland, visade att över en miljon 
människor deltog i volontärarbete i det landet. (Hindle et al. 2007). 
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3 BEGREPP  
 
3.1 Turism 
Begreppet turism betyder människors aktiviteter när de reser bort från sin vanliga 
omgivning till någon annan plats på grund av fritid, affärer eller för något annat 
syfte. Resans längd är kortare än ett år. (Tillväxtverket 2012). 
En annan definition på turism är när man reser till destinationer som man velat 
åka till och reser bort från sin dagliga livs- och arbetsmiljö. Turism är mest för-
knippat med nöjesresor och rekreation men också för arbetsrelaterade resor. Utö-
ver dessa hör också t.ex. tävlings- och studieresor till. (Wikipedia 2014). Begrep-
pet kan definieras noggrannare på basis av resans syfte, resetiden, val av boende 
och av start- och slut destination (Nousiainen 2011). 
Turism består av tre grundläggande element. Det första elementet är själva beslu-
tet av resan till en viss destination och det påverkas av sociala och ekonomiska 
faktorer. Själva vistelsen på destinationen är det andra elementet som innebär 
växelverkan mellan miljön, den ekonomiska och det sociala systemet på destinat-
ionen. Resultatet av de två föregående är det tredje och sista elementet, vilket in-
nebär den direkta eller indirekta effekten turistens vistelse har på miljön, på den 
ekonomiska och på det sociala systemet på destinationen. (Lindström 2010). 
 
3.2 Turist 
Enligt Tilastokeskus definition är en turist eller resenär en person som tillbringar 
minst en natt i resedestinationen, antingen på en inkvartering som kostar eller på 
något ställe som är gratis, t.ex. boende hos någon vän (Tilastokeskus 2014).  
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En annan definition är en person som övernattar minst en natt och som tillfälligt 
reser bort mer än 10 km från sin hemort (Itkent 2014). 
Det finns olika typer av resenärer som kan definieras med basis av noggrannare 
information angående resan. Man kan t.ex. vara antingen affärs- eller fritidsrese-
när beroende på resans syfte. Det finns också internationell resenär vilket betyder 
att man reser utanför sitt hemland, och resenär som reser inom sitt hemland och 
det kan man definiera med hjälp av att veta varifrån och vart man reser. Det finns 
också andra typer av resenärer som kan definieras på basis av resans längd och 
demografiska faktorer. (Nousiainen 2011). 
 
3.3 Motivation, motiv och motivationsfaktor 
Motivation gör så att människan blir intresserad och inriktad av något, och att man 
fortsätter med funktionen man håller på med. Motivation kännetecknas av att det 
är frivilligt och att förutsättningen är av den enskilde individens egen vilja. Moti-
vation är förknippat med en specifik situation som bestämmer hur aktivt man age-
rar och vad man vill uppnå. Om man inte är tillräckligt intresserad kan man direkt 
märka det i ens prestation, man bryr sig inte lika mycket om hur bra man gör sa-
ker och ting eftersom att man inte är tillräckligt intresserad. Att identifiera vilka 
ens egna motivationsfaktorer är, hjälper att fundera om man är med i rätt funktion 
och om man får ut det man önskar att få. (Eskola & Kurki 2001). 
Orden motivation och motiv styr människors beteende och det får oss att sträva 
efter något specifikt mål. Dessa termer är individuella och alla har olika motiv för 
att sträva efter något. Enligt Herzbergs teori kan man prata om motivationsfak-
torer speciellt i samband med arbetet.  Det som man strävar efter är faktorer som 
belönar människan, som t.ex. det man uppnår och möjlighet till tillväxt och ut-
veckling. (Nousiainen 2011). 
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Definitionen ”motivation” härstammar från ordet motivera, vilket betyder att sti-
mulera intresse eller att få en person att bete sig på ett visst sätt. Man måste först 
förstå varför människor reser, och det är motivationen som ligger till grund för 
detta. Först efter det kan man förstå turistens beteende. Ordet motiv kan också as-
socieras med betydelsen som sammankopplas med att få en person att agera eller 
att påbörja en rörelse. Inom turismen har motivationen ett ytterst stort inflytande 
på konsumentbeteende. (Lindström 2010). 
Vad som motiverar turisten att resa har undersökts mycket men forskare har inte 
kommit till något gemensamt beslut, utan varje motivationskomponent påverkar 
individen olika. Motivation påverkar individen bara på en allmän plan och får 
denna att vilja resa. Efter att man vet något mera om resan så som t.ex. destination 
eller färdmedel kan man mera specifikt motivera sitt resande. Motivationsfak-
torerna kan vara stridiga sinsemellan och varierande. Engagemanget för destinat-
ionen är svagt när destinationen inte bestäms av själva resenären, utan resenären 
åker till destinationen för att hälsa på t.ex. släktingar eller åker på en arbetsresa, då 
är motivationen i stort sätt förutbestämd.  
De vanligaste motivationsfaktorerna kan delas in i fyra olika grupper; prestige och 
status, kulturella, fysiska samt personliga. När man pratar om prestige och status 
är det t.ex. att man försöker fördjupa sig i en fortsatt utbildning, förstärkandet av 
det egna ego, letandet efter affärskontakter och önskan att respekteras av andra 
människor. Till den kulturella gruppen hör viljan att uppleva nationella och inter-
nationella evenemang, att se och veta mera om olika kulturer och historiska stäl-
len. Motivationsfaktorerna i den fysiska gruppen handlar om uppfriskningen av 
den egna kroppen och själen, minska stress, hälsa, nöje, underhållning och sport. 
Träffa vänner och släktingar, sökandet av nya vänskaper och människor hör till 
personliga motivationsfaktorer. Att vilja fly från den vanliga sociala miljön och 
från vardagen såväl som av andliga skäl träffa människor och besöka ställen hör 
också till denna grupp. (Lindström 2010). 
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Man kan dela in motivation i tre olika breda kategorier, och det är motivation som 
definierar orsaken till resan. Det är viktigt att skilja på resans syfte eftersom orsa-
kerna har olika särdrag. Det finns syften som business, semester, religion, studie, 
hälsa m.m. Det är en stor skillnad mellan businessturism och semesterresande ef-
tersom businessresenären inte oftast betalar sin resa själv, utan arbetsplatsen be-
kostar oftast resan, och det är orsaken till varför businessresenären inte bryr sig så 
mycket om resans pris. Businessresenären har också mycket liten inverkan på tid-
punkt och destination. Det som är viktigt för businessresenären är bra faciliteter, 
regelbunden transport och fungerande service vid destinationen. I sin tur har priset 
väldigt stor betydelse för semesterresenärer eftersom låga priser uppmuntrar och 
lockar människor att resa och även för andra att byta destination. Resenärerna kan 
även boka resan långt på förhand, ta sista minuten -resa eller flytta resetidpunkten 
för att spara pengar. 
Alla människor har olika orsaker till varför de reser och en resa kan locka olika 
sorters människor för olika orsaker. En konsument kan alltså välja en resa på helt 
andra kriterier än en annan. En resa kan hjälpa att uppfylla något behov där själva 
resan inte är huvudsaken, utan den hjälper indirekt att uppfylla behovet. Konsu-
menten måste först känna igen sina egna behov för att behovet skall framkalla ett 
motiv att resa till en viss destination. Konsumenten måste också förstå hur detta 
behov kan uppfyllas av en viss produkt. Uppfattningen av resan speglar sig mot 
alla konsumenters individuella inställningar och upplevelser, och på grund av 
detta upplever alla produkters fördelar på olika sätt och därför är alla konsumenter 
olika. Uppfattningen av det egna behovet måste möta det han anser erbjudas av 
destinationen för att konsumenten skall vara villig att köpa produkten. Detta klar-
görs i figur 1. 
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Figur 1. Motivationsprocessen översatt av Anna Lindström. 
Det finns många sätt att uppfylla ett behov som människan känner och även om 
resandet bara är ett av dessa är det möjligt att hon/han inte uttrycker dem. Även 
om resan uppfyller ett behov kan det kännas som om den inte gör det.  Att alltid 
återgå till den besökta och trygga destinationen uttrycker egentligen behov av sä-
kerhet för de personer som upprepade gånger åker till samma destination.  
Motivation kommer till uttryck i två distinkta former; den generella motivationen 
och den specifika motivationen. För att kunna njuta av omgivningen försöker den 
generella motivationen uppnå ett större mål som att komma bort från stressen på 
arbetsplatsen och från rutinerna. Det är den generella motivationen som skuffar 
bort resenären från de otillfredsställda behoven och sedan uppmuntras resenären 
att välja just en viss destination av den specifika motivationen. En specifik desti-
nation eller ett resemål kan först väljas efter att resenären lockats till en resa. På 
grund av att de vanligaste grundbehoven blivit bäst uppfyllda av vissa resetyper är 
det orsaken till varför de blivit populära. Ju fler behov som uppfylls och desto mer 
nytta resenären upplever sig få av resan, blir den helt enkelt mer lockande i hans 
ögon. Därför jämför konsumenten vid det här skedet resan med andra resealterna-
tiv som finns tillgängliga.  
Det finns turister som vill komma bort från stressen, hindren och begränsningarna 
i sin hemmiljö och därför beter sig dåligt utomlands med att dricka för mycket 
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alkohol, eftersom de anser att de kanske inte behöver bry sig lika mycket om hur 
de beter sig där. Detta är också en återspegling av ett behov även om resultaten är 
beklagliga på grund av att det har en dålig influens på andra. Det finns också såd-
ana som reser ensamma och letar eventuellt efter en romans eller efter att träffa 
nya människor. 
I dagens läge letar fler resenärer efter nya och annorlunda äventyr och upplevel-
ser. Fast den föregående resan var hur bra som helst återvänder de kanske inte 
utan söker istället efter mer utmanande, spännande och avlägsna destinationer. 
Detta kan vara delvis en förklaring till den stigande efterfrågan på långresor. Sta-
tusbehovet uppfylls för vissa av dessa exotiska turistresor. Genom att folk blir mer 
sofistikerade eller högre utbildade och reser mer, blir deras högre behov domi-
nanta i deras motivation för en viss semester. (Lindström 2010). 
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4 VOLONTÄRVERKSAMHET 
Volontärverksamhet innebär att deltagandet kommer av personens egen vilja och 
att man inte strävar efter någon vinst. Man gör det för god vilja och för att vara till 
hjälp. Volontärverksamhet är lönefritt och organiserat och arrangeras av någon 
organisation eller annan enhet. Man finansierar ofta volontärverksamhet med do-
nationer som man kan få t.ex. av företag, regeringar eller privatpersoner. Deltaga-
ren ger frivilligt av sin egen tid för någon annan person, grupp eller för något pro-
jekt. Det finns massor av olika möjligheter och jobb inom många olika branscher 
och länder. En av de mest kända organisationer är Röda Korset som är internat-
ionell och fungerar i 180 olika länder. (Nousiainen 2011). 
Att göra volontärarbete i någon volontärverksamhet har alltid två sidor: man ger 
något, men man får också något tillbaka. När man hör ordet volontärverksamhet 
tänker man oftast direkt på att man hjälper någon och att man gör något bra för 
någon annan. Faktumet är att den som deltar i volontärverksamhet och hjälper till, 
får också själv ut något av det. Verksamheten ger en bra känsla, man känner att 
man hör till en grupp och det är ett tidsfördriv till det vardagliga livet. (Eläkeliitto 
2010, 7). 
Med att delta i volontärverksamhet vill man främja välfärden hos människor och 
det är ett lönefritt och icke-yrkesmässigt arbete. Man vill inte ha ekonomiska för-
delar av arbetet. Att delta i verksamheten skall genomföras på grund av egen vilja 
och ingen kan tvingas till arbetet. Om åtgärden har ett antal mål som skall uppnås 
krävs det oftast av volontärarbete en viss nivå av planering och engagemang. Man 
kan inte mäta verksamhetens resultat eller betydelse enligt arbetade timmar eller 
enligt antalet deltagare utan dess innebörd är mellan mänsklig interaktion. (Peda 
2014). 
De som deltar som volontärer gör det av sin egen vilja och som jämbördiga indi-
vider. Av volontärarbete får man ingen lön men oftast får volontären någon slags 
ersättning av de kostnader som gått till verksamheten. Med ersättningen försöker 
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man säkerställa att alla har lika stor möjlighet att kunna åka som volontärer och att 
inte armod är ett hinder för att åka. Även fast arbetet är lönefritt är det inte gratis. 
Man måste se till att lokalerna är lämpliga för arbetet, volontärerna måste rekryte-
ras, utbildas, instrueras och övertygas. (Porkka 2009).  
 
4.1 Organisationer som ordnar volontärresor 
I dagens läge finns det många olika organisationer och företag som ordnar volon-
tärresor och det är vanligast att man åker via någon av dessa. Man kan också pla-
nera sin egen resa men det kräver mycket mera arbete av en själv och är mycket 
svårare. Att åka via en organisation eller ett företag är mycket säkrare och de hjäl-
per att hitta en pålitlig och lämplig plats för en. Oftast måste man själv sköta prak-
tiska arrangemang såsom transport. Genom att surfa på internet kan man hitta 
många alternativ runt om i världen. Man kan lätt hitta en destination och ett pro-
jekt som är lämpligt för en själv och som man vill delta i. Community Aid Ab-
road, Youth Challenge International, Earthwatch och Cross Cultural Solutions är 
exempel på internationella organisationer. Det finns också många olika organisat-
ioner i Finland som ordnar volontärresor. En viktig sak som man måste komma 
ihåg före man väljer en organisation, är att man skall vara noggrann med att man 
väljer en pålitlig sådan, eftersom det finns organisationer som inte är det. (Nousi-
ainen 2011). 
 
4.2 Formella krav och egenskaper för att bli som volontärarbetare 
Att åka som volontär kan ha olika formella krav gällande t.ex. ålder, språkkun-
skaper, yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet. För att åka som volontär, betalar 
man oftast en avgift till organisationen som oftast inkluderar mat och boende. Vi-
sum, flyg, försäkringar och vaccinationer måste man själv ta hand om och betala 
för skilt. 
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4.2.1 Ålder 
De flesta organisationer har en åldersgräns på minst 18 år. Vissa jobb kan det 
räcka med att man är 16 eller 17 år. Vissa arbeten har också åldersgräns på 25 år. 
(Alla studier 2010; Maailmalle 2013). 
I boken Lonely Planet står det att nästan vem som helst kan åka som volontär om 
man är i åldern 18-75 år, för t.ex. organisationerna Volunteer Service Abroad och 
New Zealand’s largest provider of overseas volunteers har en så kallad övre ål-
dersgräns på 75 år. Alla organisationer är olika och har olika regler och på grund 
av det varierar också åldersgränserna. Den som är över den åldern som är tillåten, 
men vill ändå åka som volontär, kan tala med den organisationen som man har 
tänkt åka med och med reseförsäkringsföretaget och komma till någon överens-
kommelse. (Hindle et al. 2007). 
 
4.2.2 Egenskaper 
För att man skall kunna åka som volontär måste man vara beredd på att det inte är 
som hemma. Beroende på vilket land man åker till kan det vara väldigt dåliga om-
ständigheter och fattigt. Man måste vara beredd på att man åker och jobbar och att 
man inte åker på semester. Det kan vara hårt jobb och det kan ske under svåra för-
hållanden. Arbetet kan vara jobbigt både fysiskt och psykiskt. 
Som person måste man vara intresserad och ha motivation för det område som 
man skall arbeta i. Om man t.ex. skall arbeta med människor måste man självklart 
ha intresse av att hjälpa människor. Det är också bra om man som person är öppen 
och utåtriktad och vågar ta kontakt med andra, eftersom det på projektet oftast 
finns människor från olika ställen från hela världen. Därför är det också ganska 
viktigt att man kan samarbeta, för oftast gör man jobbet med många andra och 
inte bara ensam. (Alla studier 2010). 
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Att åka som volontär kan vara utmanande både fysiskt och psykiskt. Därför måste 
man åka för rätta orsaker och inte tänka att det är en semesterresa och att det 
kommer att vara enkelt. Man måste vara beredd på att arbeta hårt nästan varenda 
dag och vara intresserad av det man skall göra. Man måste också vara intresserad 
av att lära sig en ny kultur, eftersom att allt kommer att vara nytt för en. Man lever 
i en ny kultur och levnadsstandarden är oftast helt annan än vad man är van med 
där hemma, så man måste vara öppen och anpassa sig till de förhållanden som 
landet erbjuder. (Kilroy 2014.) 
Som volontär måste man dock vara öppen och kunna samarbeta, eftersom att det 
oftast är andra på samma program, man måste vara flexibel och på längre perioder 
måste man också ha stark motivation och engagemang (Maailmalle 2013). 
 
4.2.3 Utbildning och yrkeserfarenhet 
För att jobba som volontär en kortare tid (max sex månader) brukar det oftast inte 
finnas några speciella krav gällande utbildning eller yrkeserfarenhet, men vill man 
arbeta längre än sex månader så brukar det finnas krav på dessa. Det beror också 
lite på hurudant projekt man deltar i för t.ex. om man vill arbeta på ett barnhem 
behöver man tidigare erfarenhet av arbete med barn oberoende på hur lång tid 
man skall arbeta. (Alla studier 2010). 
Man behöver inte oftast ha någon speciell utbildning eller tidigare erfarenhet utan 
det räcker att man är intresserad och frivillig att åka. Det finns också förstås pro-
jekt var man kan utnyttja sin yrkeskompetens och var en specifik utbildning krävs, 
som t.ex. sjukvård. (Nousiainen 2011). 
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4.2.4 Språkkunskaper 
De flesta arbetslägren är på engelska och därför är det bra att kunna språket, men 
man behöver inte perfekta kunskaper. Det krävs oftast inte heller kunskaper i det 
lokala språket och oftast krävs det inte heller någon speciell utbildning. (Maail-
malle 2013). 
För att åka iväg som volontär behöver man oftast inte kunna landets språk, utan 
det räcker med att man kan engelska. Det är mera som en merit om man kan lan-
dets språk. Men t.ex. i Latinamerika krävs det att man måste kunna prata spanska, 
och i Asien och vissa delar av Afrika att man kan franska. (Alla studier 2010). 
 
4.3 Mat och boende 
Man måste vara beredd på att boendet kan vara något helt annat än vad man är 
van vid hemma. Det handlar oftast om enkel standard och varierar beroende på 
volontärarbetet och länderna. Det vanligaste är att man bor på den institution man 
jobbar på i antingen eget rum eller i delat rum med andra volontärer. Det är också 
vanligt att bo i tält, baracker eller liknande, och mindre vanligt att bo hos en värd-
familj eller lägenhet. 
Till projektet hör det oftast till tre mål mat om dagen. Det är morgonmål, lunch 
och middag. Ibland gör volontärerna maten själv och maträtterna brukar vara 
enkla. (Alla studier 2010). 
 
4.4 Prissättning 
De flesta organisationer fungerar frivilligt och därför måste deltagaren själv betala 
för de kostnader som kommer om man vill åka på något projekt. Oftast är själva 
deltagande gratis så det behöver man inte betala för, men för t.ex. flyg, vaccinat-
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ioner, visum osv. måste man stå för själv och dessa saker måste man själv också ta 
reda på. Innan man väljer ett projekt gäller det att kolla noggrant, för vissa kan 
betala resan och de utgifter som deltaganden har under resan. (Nousiainen 2011). 
Man kan åka som volontär via olika organisationer som ordnar olika program, 
varifrån man kan välja det man själv är mest intresserad av. För att kunna åka 
måste man betala en deltagaravgift och den inkluderar inte flygbiljetter eller rese-
försäkring, så det måste man också betala skilt för. Vissa organisationer har olika 
ersättningar som volontären får för arbetet som t.ex. inkvartering och mat. Ibland 
kan man också få lite fickpengar. Ansökningstiderna är olika beroende på vilket 
program man väljer. (Maailmalle 2013). 
Priset varierar lite beroende på vilket projekt man åker på, hur länge man är borta 
och vilken organisation man åker via. Det vanliga som volontärarbetaren måste 
betala för är organisationsavgift, flygen till destinationen, vaccinationer som be-
hövs ta (om det finns sådana) och reseförsäkring. Det som oftast hör till organisat-
ionsavgiften är boende, tre måltider mat per dag och transport från flygfältet till 
destinationen. 
Jag åkte iväg till Sydafrika för att göra volontärarbete på en farm som tog hand 
om vilda kattdjur. Jag stannade på farmen två veckor och jag fick betala ca 750€ 
för organisationsavgiften och till det hörde boende i 4-6 personers rum och tre 
måltider mat per dag. Man kunde också välja enskilt rum men det höjde priset. 
För flygen betalade jag ca 700 €. Jag hade redan färdigt reseförsäkring och alla 
vaccinationer som behövdes, så jag slapp betala för det. Jag tyckte att själva orga-
nisationsavgiften var ganska dyr men då tänkte jag att kanske man inte behöver 
använda så mycket pengar under själva resan, men så var det inte. De tre måltider 
mat man fick per dag var frukost, lunch och middag. Frukosten var oftast cornfla-
kes och mjölk, eller bröd och smör. Vissa dagar kunde man få gröt, äggröra och 
stekt ägg, men vi var ändå så många volontärer så man fick inte så mycket. Lun-
chen var cornflakes och mjölk eller bröd och smör till en början, men efter att vi 
klagat lite på det, började vi få sallad, så som tomat, gurka och salladsblad och 
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ibland fick vi också någon slags muffins. Middagen var bra och mättande, det var 
allt möjligt som t.ex. hamburgare och franskapotatisar, pasta och traditionell syd-
afrikansk mat. Alla tyckte alltså att frukosten och lunchen inte var tillräckligt mät-
tande, så då var man tvungen att köpa själv t.ex. pålägg på brödet för ingen ville 
äta bröd med bara smör. Man var också tvungen att köpa annan mat för att orka 
hela dagen, eftersom att vi jobbade långa dagar och tre måltider mat per dag 
räckte helt enkelt inte till eftersom att frukosten och lunchen var för lätt. Då for 
det alltså en massa extra pengar till att köpa t.ex. mat, frukter och dricka. Så sist 
och slutligen blev resan ändå ganska dyr. 
 
4.5 Olika destinationer 
Det finns många olika destinationer som man kan åka till för att göra volontärar-
bete. Man måste inte alltid resa långt bort för att kunna vara till nytta och hjälpa 
till. Det finns i alla städer något man kan göra. Men om man vill resa bort från sin 
hemstad och lära sig t.ex. om någon kultur och se något nytt så finns det möjlighet 
till det. 
Man kan egentligen säga att man kan göra volontärarbete var som helst i världen. 
Volontärmöjligheter finns på alla kontinenter utom på Antarktis. Men majoriteten 
av volontärplaceringarna är i Afrika, Asien och Latinamerika. Vissa av de länder 
som hör till dessa områden är inte tillåtna på grund av säkerhetsskäl. Man kan 
också göra volontärarbete i nästan alla geografiska miljöer. Det finns massor av 
arbete i städer och kommuner samt på landsbygden och små byar, i djungler, 
regnskogar, öknar och undervattensprojekt. (Hindle et al. 2007). 
Volontärresor arrangeras till största del till utvecklingsländer på grund av fattig-
domen. Där behöver de mest hjälp med t.ex. socialvård och undervisning. Det 
ordnas också volontärresor till mer utvecklade länder, också till Finland. Indien, 
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Kina, Brasilien, Förenta staterna och Indonesien var de fem länder vart man 
gjorde mest volontärresor år 2009. (Nousiainen 2011). 
Den organisation som jag åkte via var Kilroy, och de har många olika program 
man kan välja mellan och många olika destinationer. Deras destinationer är: 
Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Karibien, Mellanamerika, Oceanien, Norda-
merika och Mellanöstern. (Kilroy 2014). 
 
4.6 Olika sorters volontärarbeten 
Det finns många olika volontärarbeten som man kan jobba med. Man kan jobba 
inom socialt arbete, undervisning, sjuk- och hälsovård, miljövård, återuppbygg-
nad, restaurering, volontär kombinerat med språkstudier och rädda utrotningsho-
tade djur. (Alla studier 2014). 
Man kan jobba med volontärarbete inom många olika områden och branscher. Till 
beslutet påverkar naturligtvis egna värderingar, kompetens och erfarenhet. Det 
finns både projekt var man måste ha specifika kunskaper eller erfarenheter, men 
det finns också projekt var man behöver bara vara mest intresserad och entusias-
tisk angående jobbet man vill delta i. Arbetet kan vara allt från att ha med männi-
skor att göra till byggande och naturskydd. (Nousiainen 2011). 
Det finns tusentals volontär möjligheter runt om i världen och ett antal olika sätt 
att engagera sig på. Om man vill jobba med människor kallas det oftast för ut-
vecklings volontärarbete och om man vill jobba med miljö och djur kallas det för 
naturvård och djurlivs volontärarbete. (Hindle et al. 2007). 
 
4.6.1 Volontärarbete inom utveckling 
Det finns nio huvudområden i volontärarbete inom utveckling och det är: 
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o Nöd och lindring 
Det är endast för utbildade och erfarna volontärer. Inom den här sektorn 
jobbar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer osv. De bemöter 
humanitära kriser, konflikter, krig och naturkatastrofer. 
  
o Jobba med barn 
Att vara som volontär inom detta område innebär oftast att man jobbar 
som en idrottstränare eller så jobbar man på ett barnhem eller med gatu-
barn.  
 
o Utbildning och skolning 
Varken om man har utbildning eller inte är det oftast engelska som man lär 
ut i förskolor, grundskolor eller gymnasier. Att lära vuxna är också vanligt. 
Beroende på volontärens talanger och kvalifikationer kan man undervisa i 
nästan vad som helst.  
 
o Affärsverksamhet och administration och kontorsarbete 
Beroende på hurudan erfarenhet man har kan man arbeta för en lokal icke-
statlig organisation och skriva insamlingsförslag, hantera ett projekt eller 
arbeta gällande deras marknadsföring, PR eller på ekonomiavdelningar.  
 
o Byggnad och konstruktion 
I detta område hjälper man oftast med att bygga skolor, samlingslokaler, 
hus, broar, dammar eller latriner. Också utbildade volontärer behövs för att 
arbeta som civila eller strukturella ingenjörer och konstruktionsarbetare el-
ler som plats handledare.  
 
o Hälsa och näring 
Vårdpersonal krävs i detta område men man behöver inte vara fullständigt 
utbildad sjuksköterska, doktor, språk-, närings- eller fysioterapeut för att 
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medverka. Icke-medicinska volontärer kan ofta hjälpa till med andra saker 
såsom främjandet av hälsa och hygien problem i ett samhälle.   
  
o Samhällsutveckling 
Detta omfattar ett brett utbud av lokala/gemenskap och sociala program. 
Man kan hjälpa kvinnogrupper inrätta system på hur de skall skapa intäk-
ter så som t.ex. sälja hantverk eller så kan man arbeta med en lokal by på 
egenmakt problem eller hjälpa inrätta system för bortskaffande av sopor i 
en by eller region. 
 
o Ledande volontärarbete 
Vissa organisationer behöver volontärer som hjälper till att driva deras 
program i de länder som de har utomlands. Man kan arbeta som läkare på 
en expedition, tolk vid ett fältområde eller som projektledare som arbetar 
med en grupp 17-24 åringar.  
 
o Jordbruk och odling 
Det här området är nästan bara för erfarna och skickliga volontärer. Sam-
hällen behöver ofta odlare, skogsbrukare, agronomer och jordbrukare. 
(Hindle et al. 2007). 
 
4.6.2 Volontärarbete inom naturvård och djurliv 
Volontärarbete inom naturvård och djurliv beskriver ganska bra vad man kan 
jobba med inom detta område. Oftast varar arbetet för en volontär ganska kort tid 
men projekten varar en lång tid. Man arbetar ofta tillsammans med forskare och 
andra experter. 
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o Naturvård 
Arbeten inom detta område kan innebära rensning eller byggande av vand-
ringsleder i nationalparker, studera flora och fauna i ett moln skogsreservat 
i Ecuador eller övervakning av klimatförändringar i Arktis. Arkeologi och 
paleontologi är också två områden som är väldigt beroende av internation-
ella volontärer. Det finns många omfattande alternativ tillgängliga.  
 
o Djurliv 
Om man väljer att jobba med djur kan man göra allt från bevakning av 
havssköldpaddor i Costa Rica, analysera migration av grå valar i Kanada 
eller sköta djur som blivit försummade eller föräldralösa i t.ex. Namibia. 
 
o Vårdandet av havsmiljön 
Man kan arbeta med att t.ex. göra undervattens undersökningar av korall-
rev i Filipinerna, dykning med valhajar i Honduras eller hjälpa bevarande 
av delfiner i Florida. (Hindle et al. 2007)  
 
4.7 Tidsperiod 
Det finns olika program som man kan välja utgående från hur lång tid man vill 
och kan vara. Man kan arbeta som volontär i allt från en vecka upp till många år. 
Om man åker för ett par veckor brukar det inte finnas några speciella krav, men 
däremot om man åker för att jobba för en längre tid kan det finnas krav som att 
man har en relevant utbildning och/eller arbetserfarenhet. (Alla studier 2010). 
Resans längd beror lite på projektets karaktär men mest på själva turisten. Det be-
ror helt på hur mycket tid man vill och kan lägga på projektet. Det finns projekt på 
bara några veckor upp till några månader och till och med år. (Nousiainen 2011). 
Man kan åka som volontär i några veckor vilket ger internationell erfarenhet eller 
så finns det också perioder på många månader som i sin tur ger möjlighet till mer 
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djupgående interkulturellt lärande. (Maailmalle 2013). En volontärplacering kan 
vara från några dagar till två år eller mer. Det betyder att man kan passa in volon-
tärarbete i sitt liv när som helst. (Hindle et al. 2007). Volontärresans period kan 
variera väldigt mycket från några veckor till år. Det är vanligast att man åker för 
minst en månad men ändå för under ett halvt år. Naturligtvis går det också att åka 
bara för en månad eller för en kortare period om man så vill. Utbudet på projekt är 
störst om man åker minst för en månad och för en längre tid, men det finns också 
många alternativ för kortare period än en månad.  
Arbetet är oftast relaterat till naturskydd och samhällets välfärd, om man åker för 
mindre än en månad, eftersom att det inte nödvändigtvis kräver någon skärskild 
kompetens eller lång erfarenhet. Detta är ett bra alternativ för sådana människor 
som inte har möjlighet att åka bort en längre tid från den vanliga vardagen utan 
bara för några veckor.  
Där igen om man bara åker för en kortare tid och projektet inte kräver speciella 
kunskaper eller erfarenheter, hinner man kanske inte fördjupa sig i arbetet tillräck-
ligt. Med tanke på projektet gäller det att tänka efter hur lönsamt det är att åka för 
en så kort tid. Det som är viktigt men inte möjligt under en så kort tid för volontä-
ren, är att lära känna och förstå samt respektera den nya kulturen. På grund av 
dessa orsaker kan det också hända att erfarenheten av volontärarbetet förblir otill-
räcklig för turisten. (Nousiainen 2011). 
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5 VOLONTÄRTURISM 
 
5.1 Olika program för volontärturism 
Paketplacering eller ”gör det själv”: När man vet vart man vill åka och vad man 
vill göra, måste man fundera på hurdan upplevelse eller erfarenhet man vill få ut 
av volontärarbetet och hur man skall hitta den rätta volontärmöjligheten. Det finns 
tre olika typer av upplevelser vilka är: organiserade volontärprogram, strukture-
rade och självfinansierade program och till sist gör-det-själv-placeringar. Organi-
serade program kan ännu delas in i tre olika typer: alternativ för under 30 åringar, 
volontärarbete plus och volontär semester. (Hindle et al. 2007). 
 
5.1.1 Organiserade volontärprogram 
Det innebär organisationer som ordnar nästan allt färdigt för volontären och er-
bjuder all-inclusive möjligheter, vilket betyder att volontärplacering, internation-
ella flyg, kost och logi, reseförsäkring, visum, kurser i orientering, i-land stödåt-
gärder och transport är färdigt ordnat. Man kan jobba i antingen utvecklings- eller 
naturvårds- och djurlivsprojekt. Man arbetar ofta i grupper, men enskilda place-
ringar är också vanliga. Att åka på ett organiserat volontärprogram kan verka dyrt 
men all-inclusive betyder att allt är täckt i kostnaden.  
o Alternativ för under 30 åringar: organiserade volontärprogram specifikt för 
ungdomar. Inklusive ungdomar som tar sabbatsår. 
 
o Volontärarbete plus: organisationer som erbjuder en kombinerad volontär-
upplevelse. Man kombinerar en volontär placering med andra reserelate-
rade upplevelser, t.ex. man kan lära sig ett språk en månad och göra volon-
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tärarbete en månad och sedan göra några äventyrliga gruppresor för ytter-
ligare en månad. 
 
o Människor som vill göra ett litet och kort volontärarbete på samma gång 
som de är på semester. (Hindle et al. 2007).  
 
5.1.2 Strukturerade och självfinansierade program 
Vissa organisationer erbjuder strukturerade volontärprogram men kräver av vo-
lontären att själv hitta boende eller att beställa flyg. Allting är inte färdigt organi-
serat för volontären och det märker man i priset. Man får stöd av organisationen 
men mycket mindre än med ett åka på ett helt organiserat program. På självfinan-
sierade program söker organisationen en matchande placering utomlands för vo-
lontären och efter det är i stort sett volontären på egen hand. Man betalar alla egna 
kostnader, organiserar alla praktiska detaljer så som flyg, boende och visum, och 
man får väldigt lite extra stöd. 
o Religiösa organisationer 
De ordnar både organiserade volontärprogram och strukturerade och själv-
finansierade program. Största skillnaden är att arbetet är trobaserat. Många 
av placeringarna är för perioder på ett år och uppåt. Bedriver huvudsaklig-
en utvecklingsverksamhet snarare än naturvård och djurliv. 
 
5.1.3 Gör-det-själv-placeringar 
Om man inte vill åka på ett färdigt program kan man göra ett själv. Man kan an-
tingen organisera en placering genom att använda en av de många online-
databaser av världsomfattande volontärerbjudanden eller ordna en volontärplace-
ring när man anlänt i ett land. (Hindle et al. 2007). 
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5.2 Motiv och orsaker för att åka som volontär 
Enligt statistikerna i Storbritannien vill man åka som volontär för att bli självstän-
digare. Det sker oftast vid åldrarna 18-25 år, när man håller på att bli vuxen så att 
säga. Man vill lära känna sig själv bättre och utveckla sig. Man vill förbättra sin 
meritförteckning och arbetsgivare värdesätter oftast om man deltagit i volontär-
projekt.  
Det är bra att åka iväg från sitt normala levnadsområde och från sina föräldrar för 
att kunna bli självständigare och växa upp som person. Att åka som volontär ger 
tid att tänka vad man vill uppnå i livet. Det ger också mycket erfarenhet och man 
lär sig en hel del av en ny kultur och ett nytt språk. Dessa är orsaker varför många 
unga vill åka iväg. (Nousiainen 2011). 
 
Tabell 1. Motiv till volontär verksamhet. 
Motiv till volontär 
verksamhet: 
* Viljan att hjälpa 
* Ömsesidighet 
* Självförverkligande 
* Meningsfullt görande 
* Fördjupat intresse 
* Att känna relevans 
* Dela sina egna erfarenheter 
* Att vara tillsammans 
* Samhällsengagemang 
* Lärande och Självutveckling 
* Mervärde och motvikt till arbetslivet 
* Elevprestationer och arbetserfarenhet 
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Alla volontärer har olika motiv varför de vill delta i verksamheten. Orsakerna är 
individuella och det finns många olika faktorer som kan påverka beslutet som t.ex. 
människans erfarenheter under livets gång.  
Anne Birgitta Yeung (1999) har undersökt motiven för volontärarbete, de så kal-
lade volontärarbetets riktlinjer. Dessa är: längtan efter att göra något, hjälpandet, 
viljan att prova och längtan att höra till en grupp. (Eskola & Kurki 2001). 
Det finns många olika orsaker varför man vill åka som volontär och alla de orsa-
ker är personliga. Alla väljer att åka av olika själ. Vissa åker för att vilja hjälpa 
andra, vissa önskar att göra något bra och andra hoppas på att göra en skillnad. 
Alla dessa orsaker är viktiga.  
I boken Lonely Planet säger de att internationellt volontärarbete är ett perfekt sätt 
att lära känna ett land och komma till rätta med olika kulturer. Både den som åker 
som volontär och värdarna får ett kulturellt utbyte och genom det lär sig båda nå-
got om den andras kultur. När man åker kan man också eventuellt lära sig ett nytt 
språk eller förbättra sig på ett gammalt. Mycket av det man lärt sig har man oftast 
nytta med när man är tillbaka hemma, antingen i sitt yrke eller i det vardagliga 
livet. (Hindle et al. 2007) 
 
5.3 Forskningar på volontärturisternas motiv 
Det finns många olika forskare som har varit intresserade att ta reda på mera om 
volontärturisternas motiv, så som t.ex. Wearing, Brown, Broad och Jenkin och 
Van Aalten som har forskat motiven utgående från olika köns perspektiv.  
Det är inte alltid lätt att identifiera motiv, motivation eller motivationsfaktorer ef-
tersom de inte är alltid entydiga och är individuella och oftast återspeglar männi-
skans värderingar, djupaste behov och attityder. Det är oftast många olika motiv 
som påverkar en resenär. Så som individens personlighet, livsstil och relaterade 
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konsumtionsvanor, tidigare turismupplevelser, tidigare livserfarenheter och desti-
nationer relaterade till det, så som utbyte, bröllopsresa osv., individens uppfatt-
ning om sina egna styrkor och svagheter t.ex. hälsa och färdigheter och till sist 
den bild som individen vill ge av sig själv till andra. 
Människors motiv kan ändå ändras mycket under livets gång eftersom det kan 
finnas många olika saker som kan påverka resevanorna som t.ex. om man skaffar 
familj, hälsan kan bli sämre osv. Till valet av resan påverkar också medpassage-
rarnas gemensamma motiv, beroende på medpassagerarna kan samma person vilja 
åka på resan men till olika destinationer och för olika skäl. Det som styr mest re-
sans val är demografiska faktorer så som ålder och kön, utbildningsnivå och fa-
miljerelationer, samt nationalitet och kultur. (Nousiainen 2011). 
 
5.4 Potentiella negativa effekter 
Volontärprojekt måste planeras väl för att det skall ha så lite negativa effekter på 
destinationen som möjligt. Det är viktigt att lokala aktörer är också med i plane-
ringen så som t.ex. regeringen, för att minska på de negativa effekterna som vo-
lontär projekt kan ha. Även om volontärturism strävar till att vara hållbar turism 
kan den ändå ha negativa effekter på det lokala samhället och på miljön. Kulturen 
kan lätt bli påverkad negativt och därför måste organisationer och volontärarbe-
tare noggrant planera deras arbete, så att det inte påverkar kulturen och samhället 
negativt. Grund tanken med volontärarbete är att få frivillig hjälp till olika projekt, 
som också den lokala befolkningen får fördel av, men det är inte alltid så enkelt 
att få det och gå på det viset. 
Regeringen i de fattiga länderna välkomnar oftast nya projekt i hopp om turistin-
täkter och tänker inte alltid på att det kan finnas negativa effekter. I efterhand kan 
det vara svårt att rätta till de eventuella negativa effekterna och på grund av detta 
har de som planerar projekt ett stort ansvar. Volontärturism ökar i populariteten 
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och experter förutspår en fortsatt tillväxt framöver och därför måste man ta hän-
syn till risker och till deras förebyggande. Målet med volontärturism är att öka 
förståelsen mellan kulturer, men om turismen är dåligt organiserad, kan effekterna 
vara motsatta. 
Nousiainen skriver också att Tourism Research and Marketing (2008) kritiserar 
också volontärprojekt på grund av att de snarare skulle ordnas med tanke på turis-
tens upplevelse och erfarenhet än destinationssamhällets nytta. Detta beror delvis 
på det faktum att kommersiella turistföretag har upptäckt en nisch på volontärtu-
ristmarknaden som de vill slippa och delta i, och då kan den traditionella iden om 
välgörenhet lämna i skuggan. 
En turist som åker iväg som volontär och som är van med en västerländsk livsstil, 
kan volontärarbete i enkla förhållanden och bland underprivilegierade vara en stor 
chock för, om han inte är beredd på det. Därför skulle det vara viktigt att den sän-
dande organisationen skulle ge volontären information om kultur skillnader och 
olika sätt att hantera en kulturchock. Volontärens egen aktivitet i resans förbere-
delse är också naturligtvis viktig. (Nousiainen 2011). 
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6 FORSKNINGSPLAN OCH TEORIER 
Med hjälp av olika teorier får man en djupare uppfattning om begreppet och teori-
ernas syfte är att förklara och hjälpa läsaren att förstå olika fenomen. Det finns 
olika forskare som har med hjälp av resenärernas beteendemönster kategoriserat 
dem. De ger en riktlinje för vilka särdrag som präglar de olika typerna även om 
dessa klassificeringar är generaliserande. I vetenskaplig forskning skapas nya 
kunskaper med hjälp av befintlig teori. Forskningens teoretiska referensram bildas 
med hjälp av dessa teorier. (Lindström 2010).   
 
6.1 Maslows behovstrappa 
När man kartlägger resemotivationer är ofta Maslows behovstrappa grunden till 
detta. Enligt Maslow kan alla människans behov delas in i fem olika kategorier. 
Människan har en viss nivå av prioritering för varje kategori, vilket innebär att 
människan kan ha många olika behov på samma gång men behoven som ligger 
högst upp i kategorierna blir inte viktiga för människan förrän behoven i de lägre 
kategorierna uppfyllts. 
De fyra första nivåerna innehåller behov och när de inte är uppfyllda motiverar de 
oss enbart till nya beteenden. 
Den första nivån i behovstrappan är fysiologiska basbehov som människan först 
prioriterar att uppfylla vilka är mat, vatten och syre. Man finner också behov av 
att undvika smärta, sova och röra på sig. 
Nivå två är behov som trygghet och säkerhet vilka människan börjar fokusera sig 
på efter att första nivåns basbehov är tillfredsställda. Rutiner, stabil vardag och 
enklare regler för att inte känna rädsla och ångest är behov som människan strävar 
till.  
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Efter att dessa två kategorier är uppfyllda och individen börjar känna sig trygg 
kommer kategori tre var individen söker efter gemenskap med andra människor, 
vänner, kärlek och barn. Alla vill känna att de är en del av något större än de 
själva.  
Till den fjärde kategorin hör behov som uppskattning. Respekt från andra och 
makt är enklare behov av uppskattning och mer komplicerade behov är kompe-
tens, självförtroende och självrespekt.  
Efter att alla dessa fyra nivåer är uppfyllda kommer den sista nivån som bara en 
liten del av världens befolkning når vilket är självförverkligande. Orsaken till att 
bara få når denna nivå är för att man först måste tillfredsställa underliggande be-
hov för att kunna fokusera på att förverkliga sig själv. Självförverkligande är ett 
behov som ständigt förändras och är därför inte ett behov som helt kan uppfyllas. 
Behovet av att vara den mest kompletta versionen av sig själv som man kan vara, 
att utnyttja alla sina resurser och potentialer. Maslows behovshierarki kan ses i 
figur 2. (Aroseus 2013). 
 
Figur 2. Maslows behovshierarki. 
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6.2 Mcintosh och Goeldner 
Mcintosh och Goeldner (1988) har grupperat motivationsfaktorerna till turism i 
fyra olika grupper på basis av Maslows behovshierarki. Den första gruppen omfat-
tar fysiska faktorer som gäller rekreation, hälsa, sport och nöje. Till den andra 
gruppen har man klassificerat kulturella faktorer, som innebär att människan vill 
utforska nya kulturer och seder. Den tredje gruppen består av människorelaterade 
faktorer. Viljan att träffa nya människor, besöka släktingar och vänner, såväl att 
fly från den vardagliga människorelaterade miljön. Till den fjärde och sista grup-
pen hör status och värderingsfaktorer, så som viljan att främja sina studier och 
sysselsättningar, önskan att få uppskattning av andra människor och på så sätt 
stärka sitt eget ego. (Nousiainen 2011).   
 
6.3 Sylvan 
Sylvans teori baserar sig på Arne Naess teori (1972) om ”ytlig” och ”djup” eko-
logi. Sylvan har utvidgat på denna teori och kommit på ännu en grupp som är 
”mellannivå”. I sin teori skiljer Sylvan på såväl volontärturism och volontärpro-
jekt. I detta arbete fokuserar jag mig naturligtvis på klassificeringen av volontär-
turism. 
Till den första gruppen ”ytliga volontärturister” hör de människor, vars främsta 
motiv är relaterad till dem själva. Destinationens andra pull-faktorer påverkar va-
let av destinationen och projektet väldigt mycket. Resetiden är oftast kort, under 
en månad, och till det valda projektet krävs inga speciella kunskaper eller tidigare 
erfarenhet av arbetet.  Resan och de erfarenheter man får under den anses som ett 
positivt bidrag i den egna meritförteckningen och som en fördel när man söker 
jobb. Det egna deltagandet i arbetet är rätt passivt och de förmåner som destinat-
ionssamhället fått av arbetet är relativt liten. 
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Den andra gruppen ”djup” volontärturisternas motiv är raka motsatsen till den 
första gruppen. Att uppnå egna fördelar är inte lika viktigt som att vara till godo 
och agera för andra. Själva projektet är det viktigaste, inte de andra pull-
faktorerna. Den här gruppens resenärer deltar oftast i projekt var arbetet har stor 
betydelse för destinationssamhället och var man aktivt kan använda sin egen yr-
keskompetens och sina erfarenheter. Resenären stannar oftast en längre tid i desti-
nationen, ungefär ett halvt år eller längre. 
Det som lämnar mellan dessa två extremer är ”mellannivå” volontärturister. Deras 
motiv kommer från båda grupperna och det är motiv för både självutveckling samt 
agera och vara till godo för andra. ”Mellannivå” volontärturisterna stannar van-
ligtvis 2-4 månader och för resenären är både projektet och arbetet viktigt och det 
har en betydelse, men han vill under resan också utforska omgivningarna och 
njuta av sin semester.  
Alla de som åker som volontärarbetare hör nödvändigtvis inte till en specifik 
grupp, utan har egenskaper från alla grupper. I verkligheten väljer inte resenären 
alltid den gruppens projekt som den hör till, utan väljer också något projekt som 
hör till någon av de andra grupperna. (Nousiainen 2011). 
   
6.4 Crompton 
År 1979 skapade Crompton sin teori om resenärernas motiv. Denna teori kan man 
också tillämpa gällande volontärturism. I teorin har han listat sex sociopsykolo-
giska push-faktorer som är relaterade till resenären själv, till startområdet och 
push-faktorer gällande destinationen, såsom attraktion till nya kulturer. De sex 
sociopsykologiska faktorerna är eskapism, önskan att fly från den vardagliga 
livsmiljön för en stund, självundersökning och utvärdering, avkoppling, strävan 
efter lyx, recession och social interaktion. 
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Viljan att fly från den vardagliga livsmiljön betyder nödvändigtvis inte att man 
söker efter något bättre, utan snarare efter något annorlunda. Utanför den normala 
livsmiljön kan det vara lättare att göra självundersökning och värdering och därför 
kan detta vara en orsak till resandet. Med avkoppling har Crompton menat främst 
avslappning av sinnet och inte fysiskt. Återigen är det frågan om att resenären 
kommer undan från vardagen ett tag och slipper att göra saker i en annan miljö, 
som han normalt inte skulle göra. Volontärarbetaren kan alltså koppla av i den nya 
miljön, även om han arbetar. Strävan efter lyx var mera som ett motiv förr, då re-
sandet ännu inte var så allmänt som det är idag, och det sågs som en statussymbol. 
Visst kan t.ex. volontärarbete vara en slags statussymbol för någon. Recession ses 
i detta sammanhang som nostalgi, och t.ex. viljan att göra saker som man gjorde 
när man var liten men inte längre. Då man söker efter enklare förhållanden och 
flykt från det hektiska moderna samhället kan det vara frågan om viljan av recess-
ion. Ibland kan där igen orsaken till resandet vara sökandet av nya relationer. 
(Nousiainen 2011).  
 
6.5 Cohens klassificering av resenärer 
Enligt Cohen kan resenärerna delas in i fyra olika kategorier: den organiserade 
massturisten, individuella massturisten, utforskaren och kringdrivaren. Han klassi-
ficerar dem enligt turisternas olikheter i deras personlighetsdrag och enligt hur de 
beter sig. Det som hjälper honom att se skillnaden mellan de olika typerna är atti-
tyd, motivation och perception. Behovet att ha bekanta säkerhetsfaktorer och per-
sonens nyfikenhet att leta efter nya äventyr och ta risker är en kombination av tur-
ism. Cohen menar alltså att det finns en oändlig mängd olika kombinationer av 
främmande och familjära drag.  
Den organiserade massturisten motsvarar Plogs psykocentriska typ. Han föredrar 
säkra alternativ och tycker om att åka till välbekanta destinationer var det finns 
andra turister. Detta är orsaken till att han gynnar färdiga resepaket. 
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Den individuella massturisten påminner litet om den ovan nämnda eftersom att 
han också föredrar att köpa färdiga resepaket till turist destinationer. Den här ty-
pen är ändå mera spontan och flexibel men anstränger sig ändå inte att lära känna 
till den verkliga kulturen. 
Utforskaren där igen vill gärna ordna sin resa själv och trivs oftast inte i de mass-
turistiska destinationerna. Han vill prova på nya destinationer och tar mer initiativ 
till sin resa. Det som ändå är också viktigt för denna typ är rimliga bekvämligheter 
gällande färdmedel och logi. 
Kringdrivaren är inte rädd för att ta risker utan söker fördomsfritt nya upplevelser 
och destinationer. Han är villig att offra sig för att smälta in och lära känna den 
inhemska kulturen. Dessa fyra kategorier ses ännu i figur 3. (Lindström 2010; 
Nousiainen 2011). 
 
Figur 3. Cohens klassificering av turister fritt översatt av skribenten Anna Lind-
ström. 
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6.6 Stanley Plogs klassificering av turister 
År 1974 utvecklade Stanley Plog en teori som delar in turisterna i tre olika psy-
kografiska typer enligt hur de väljer resedestinationen, färdmedel och enligt akti-
viteter och tjänster. Han delar in dem i allocentriska, midcentriska och psykocent-
riska typer. De allocentriska eller ”äventyrarna” är öppna och villiga att prova på 
nya och annorlunda destinationer eftersom att de är självständiga, äventyrliga och 
utåtriktade. De är beredda att också själv se besvär före och under resan och för-
väntar inte sig ett full service hotell. De brukar ordna resan själva och kräver inga 
grundliga förhandsarrangemang. De vill på eget initiativ utforska den främmande 
kulturen och söker efter de mest autentiska upplevelserna, och deltar i aktiva 
sysselsättningar. Även om det är en lång distans till destinationen tycker de inte 
att det är ett problem, och de håller avstånd från de vanliga och populäraste turist-
destinationerna. De återvänder sällan till samma destination och kallas också där-
för för ”vandrare”. 
De psykocentriska typerna eller ”de beroende” är igen raka motsatsen till de al-
locentriska typerna. De åker gärna till bekanta, närliggande och säkra destination-
er var det finns andra turister och köper därför oftast paketresor som researrangö-
ren redan gjort färdigt till dem. Plog menar att orsaken till varför de vill resa till 
närliggande destinationer är för att de lider av flygskräck och därför föredrar re-
semål som är nåbara med bil. De är trångsynta och självkoncentrerade och det 
som de är ute efter är avkoppling, säkerhet och bra service. Inom gruppresebran-
schen kallas denna typ också för ”upprepare”, eftersom att de oftast återvänder till 
samma destination. På grund av att de vill ha bra service är det också beredda att 
betala för det. De föredrar passiva sysselsättningar och tillbringar gärna sin semes-
ter liggandes vid hotellets pool, istället för att gå och utforska omgivningen. 
Största delen av resenärerna hör till ett mellanting mellan dessa två typer som kal-
las för midcentrisk och har således drag av båda extremerna. Beroende på situat-
ionen kan en resenär ibland bete sig allocentriskt och ibland psykocentriskt. Dess-
utom kan en människa under de olika faserna i livscykeln flytta sig från en psy-
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kografisk skala stort. Utöver dessa kan man ännu dela in resenärerna i ”nära 
psykocentrisk” och ”nära allocentrisk”. Resenärer representerar dessa fem typer 
beroende på normalfördelningen. Den psykografiska klassificeringen av resenärer 
kan ses i figur 4. 
 
Figur 4. Plogs psykografiska klassificering av resenärer. 
Eftersom att Plogs klassificering är svårare att tillämpa i praktiken har man inte 
accepterat den som en egentlig teori även om det är användbart sätt att koppla tu-
rister med destinationer.  Turister reser för olika motiv vid olika tillfällen. En ty-
pisk psykocentrisk destination eller vice versa kan vara en veckoslutresa eller en 
kort semester. Det har kritiserats mycket om Plogs uppfattning om att det finns 
fler psykocentriska i lågindustrigruppen och fler allocentriska i högre inkomst-
gruppen. Det har visat sig att fastän vissa resenärer har det äventyrliga i sig kan 
t.ex. egendomen påverka till psykocentriskt beteende eftersom att alla inte har råd 
eller tillgänglighet till fritid och kan därför inte välja enligt den allocentriska mo-
dellen. (Lindström 2010; Nousiainen 2011). 
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7 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
I den teoretiska delen behandlas ämnen som anses vara relevanta och som hjälper 
läsaren att förstå den empiriska delen. Undersökningen som gjorts till den empi-
riska delen handlar om observering av hurudant arbetet kan vara i ett volontärpro-
jekt och diskussion med andra volontärturister som berättar om sina orsaker och 
förväntningar av volontärprojektet som de åkt på.  I detta kapitel behandlas val av 
metod som använts i undersökningen, observation av volontärarbete, frågor och 
diskussioner som gjorts med andra volontärturister, validitet, reliabilitet och ob-
jektivitet.  
 
7.1 Undersökningsmetod 
För att kunna göra en undersökning måste man först välja en metod som man an-
vänder sig av. Det finns två olika metoder som man kan välja mellan och det är 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Valet görs beroende på vad man vill få ut av sin 
undersökning, hurudana resultat man vill ha och hur man tänkt redogöra dem. Ett 
alternativ är också att använda sig av båda metoderna om man tycker att det ger 
det bästa möjliga svar. Då är det ändå viktigt att komma ihåg skillnaderna och 
kraven mellan metoderna.   
Med en kvantitativ metod menas att man vill få resultaten i sifferform, och däref-
ter kan göra statistiska analyser med dem. Med kvantitativ metod vill man ha svar 
som man helt enkelt kan kvantifiera alltså konkret angivna mängder, tillfällen (när 
och hur ofta), svar som kön, ålder, utbildning och andra saker som är möjliga att 
räkna på. Exempel på kvantitativa frågeord är hur mycket, hur många och hur 
ofta. Om man använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod kan man samla 
in data genom t.ex. frågeformulär, enkätundersökningar, strikt utformade inter-
vjuer utifrån det forskaren vill ha svar på och experiment. I intervjuerna är frå-
gorna strukturerade och människorna valda slumpmässigt. Forskaren har redan på 
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förhand strukturerat sin undersökningsmetodik utifrån rådande teorier och har en 
klar bild av vad hon/han vill undersöka och ha reda på. Efter att man t.ex. delat ut 
frågeformulär till sina respondenter står man inför ett kvantifierbart material med 
konkreta svar vilka behandlas statistiskt och framställs i diagram, grafer, tabeller 
m.m. I denna metod finns det kritiska punkter i forskningsprocessen och man kan 
inte återvända till de föregående stadierna. Det viktigaste i en kvantitativ under-
sökning är kravet av forskningsmaterialets sanning, som kan vara svår att få. Man 
anser att objektivitet uppnås genom att forskaren specifikt avhåller sig från den 
intervjuade målgruppen och beger sig inte alls på frågans externa interaktion. Man 
betraktar forskningen med en utomståendes objektiva ögon. Frågorna och indika-
torerna är motiverade utgående från teorin.   
Den kvalitativa metoden är mer djupgående och ger därför också mer djupgående 
svar. Med denna metod får man alltså inte svaren i sifferform utan i textform. 
Vanliga frågeord som man försöker få svar på är vem, vad, hur och varför. Utifrån 
dess kontext försöker man tolka dess sammanhang. Kvalitativ metod betyder inte i 
forskningssammanhang att den håller högre kvalité än en kvantitativ undersök-
ning. När man samlar in data med denna metod kan det utföras med t.ex. djupin-
tervjuer med enskilda personer eller fokusgrupper, observationer av olika slag el-
ler med tolkning av texter. I den kvalitativa undersökningens intervjuer är det mer 
eller mindre öppna frågor eller ett tema till valda deltagare eller grupper. Diskuss-
ionen fokuseras på deltagarens åsikter, känslor, minnen, upplevelser, attityder etc. 
och under arbetets gång växer en teori fram. Forskaren försöker hitta röda trådar i 
materialet genom att tolka, studera, upprepa arbetet, tolka sin data på nytt och ka-
tegorisera materialet. Utifrån en given kontext försöker man generera en djupgå-
ende bild av hur en viss typ av undersökta människor upplever just sin situation. 
Detta kan förhoppningsvis göras med att materialet struktureras upp med ständig 
insamling, tolkning, analysering och nya tolkningar av materialet. Tolkningen är i 
en kvalitativ forskning fördelad över hela forskningsprocessen, och processen kan 
inte delas upp i faser. Man strävar till att organisera och förstå materialet som man 
fått i tolkningsskedet. I en kvalitativ undersökning spelar inte forskningsmateri-
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alets sanning en så stor roll, eftersom att forskningen och analysen fokuseras till 
det material som man just då har till hands, och materialet är det som det är. I slut-
satserna försöker man naturligtvis med hjälp av teorin presentera tolkningar av 
materialet och dess relationer med omvärlden, men man förklarar inte kausala 
processer med materialet. Forskaren har inte egentligen makt över hur mycket 
material det produceras utan makten är i själva verket i materialets producent, i 
den som svarar, i den som skriver texten och i den som pratar. Forskaren kan delta 
i materialets produktionstillfälle, men bestämmanderätt har han/hon inte. Däremot 
ansvarar forskaren helt och hållet över tolkningen och behandlingen av materialet. 
Man behöver såväl både teoretiska begrepp och empiriska motsvarigheter i under-
sökningen. Objektiviteten i en kvalitativ undersökning utgår ifrån att forskaren 
inte blandar sina egna åsikter, uppfattningar, attityder och värderingar i forskning-
en, utan försöker speciellt förstå intervjupersonens perspektiv och uttryck. Forska-
ren försöker att interagera med målgruppen. Teorin är utgångspunkten till läsan-
det, tolkandet och tänkandet av materialet. (Kurkela 2014; Neuman 2010). 
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Figur 5. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod av Nicklas Neuman. 
Man kan inte säga vilken av dessa metoder som är bättre eftersom att det helt be-
ror på vad man vill få fram. En kvalitativ forskning kan lättare bli färgad av fors-
karen än en kvantitativ forskning, och detta kan vara ett problem ibland. Om man 
vill påvisa i en kvantitativ forskning något som resultatet inte visar måste forska-
ren aktivt fuska med sina resultat, men andra personer kan dra egna slutsatser och 
göra egna uträkningar eftersom utgångsmaterialet finns till hands. Inom forskning 
är en av stöttepelarna en kvantitativ studie eftersom den är lättare att upprepa av 
andra forskargrupper. En kvalitativ forskning ses många gånger som något man 
kan använda sig av för att hitta nya forskningsområden och fenomen som man sen 
kan bryta ner till mer kvantitativa variabler och undersöka vidare. (Neuman 
2010). 
I jämförelse med en enkät ger en intervju oftast mindre bortfall som undersök-
ningsmetod. Ett exempel är om ett frågeformulär skickas ut till ett företags an-
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ställda är svarsprocenten ca 50-60 %. Om man ringer upp till de anställda är 
svarsprocenten redan ca 80 %, och om de anställda söks upp personligen höjs 
svarsprocenten till 90 %. Genom djupintervju försöker intervjuaren komma 
bakom det yttre skalet hos respondenten. 
 
En av de stora fördelarna med att välja intervjuer som undersökningsmetod är 
flexibilitet. Det som inte går att få fram under en enkätundersökning är mimik, 
känslor och tonfall som kan där emot utläsas under en intervju. Det som också är 
bra under en intervju är att man kan ställa följdfrågor och få mer fördjupade och 
utvecklade svar. Det som kan vara negativt i intervjuer är deras längd eftersom att 
om de är för långa innebär det att det blir färre antal respondenter i en kortare 
undersökning. Det kan vara svårt att analysera svaren och formuleringen av inter-
vjufrågor kräver lika mycket tid som formulering av frågor till en enkät. (Holm-
berg, Libäck 2013).  
 
I detta arbete används kvalitativ metod i undersökningen eftersom jag ansåg att 
det ger mig bästa möjliga resultat. Först kommer en observering av hurudant arbe-
tet kan vara i ett volontärprojekt var observeraren var jag själv. Jag åkte till Sydaf-
rika för att arbeta som volontär i ett volontärprojekt i två veckors tid, för att själv 
få en så bra uppfattning som möjligt om hurudant arbetet kan vara. Efter det 
kommer en sammanfattning av intervjuerna som jag hade med andra volontärtu-
rister som var på samma projekt som jag själv. Under projektet djupintervjuade 
jag sju personer. Varför jag valde att göra en kvalitativ undersökning istället för 
en kvantitativ undersökning var för att jag hade själv möjlighet att åka och prova 
på hurudant volontärarbete är och på samma gång såg jag till nytta att djupinter-
vjua en del av de andra människor som också testade på volontärarbete på samma 
ställe som jag. Jag ville få mer detaljerade och utförliga svar istället för att få sva-
ren i sifferform. Genom att djupintervjua de andra volontärturisterna med att an-
vända öppna frågor och därefter komma med följdfrågor fick jag ut den informat-
ion som jag ville få.  
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7.2 Observering av arbetet i ett volontärprojekt 
I dagens läge finns det ett stort urval på olika volontär projekt och olika destinat-
ioner som man kan åka till. På internet finns det många olika organisationer som 
ordnar volontärprojekt och därifrån hittade jag mitt. Jag surfade på Kilroys hemsi-
dor och därifrån hittade jag en skild kategori var man kunde välja olika projekt. 
Jag bestämde mig för att delta i ett projekt som var i Sydafrika där arbetet var att 
ta hand om vilda kattdjur, och jag bestämde mig för att göra det i två veckor. 
Landet är Sydafrika och det är en farm som man arbetar på och farmen heter Zan-
chieta Wild Cat Farm. Farmen ligger lite utanför Bloemfonteins centrum och det 
är en ca 30 minuters bilfärd dit. Bloemfontein där igen ligger neråt mot spetsen 
från Johannesburg och det är en ca fyra och en halv timmes bilfärd dit från Johan-
nesburg flygfält. Bloemfontein är en av de tre Sydafrikas huvudstäder, den juri-
diska huvudstaden. Man kan säga att Zanchieta Wild Cat Farm ligger så sagt på 
”landet”. 
På Zanchieta Wild Cat Farm handlar allt om djuren och deras välmående. Zanchi-
eta tror på djurens rättigheter och skyddandet av dem. Farmen är ett hem för en 
mängd olika vilda djur som inte kan släppas tillbaka ut i naturen såväl som ett 
sköthem för djurungar som hämtas till farmen av närbelägna uppfödare för att ge 
dem hjälp att växa upp innan de omplaceras i reservoarer. De erbjuder en säker 
plats för djuren som är i behov av ett hem och ser till att skadade och traumatise-
rade djur får korrekt sjukvård.  
På området finns sammanlagt 33 djur och 18 stycken inhägnade områden för dju-
ren. Det finns också en skild byggnad var det finns två rum var de tar hand om 
djurungar då det finns sådana. I utrymmet är det rätt temperatur för ungarna och 
den hålls ren så att de inte kan få sjukdomar. På farmen finns bland annat gepar-
der, lejon, surikater, vampyrkatter, schakaler, servaler m.m. Alla djur har egna 
namn och vissa av djuren bor i samma inhägnade område och vissa i eget. 
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Farmområdet är jätte stort och det finns många olika hus där ägaren och största 
delen av arbetarna bor i. På farmen finns också ett hus som fungerar som över-
nattning, och det finns sammanlagt 10 övernattningsrum. För volontärerna finns 
det ett eget hus där man bor i 4-6 personers rum. I volontärhuset finns eget kök, 
toalett och duschfaciliteter. Det tar ett par minuter att gå från huset till själva hu-
vudområdet där djuren finns. På området finns också två swimmingpoolar där vo-
lontärarbetarna kan spendera sina lediga dagar vid. 
Zanchieta Wild Cat Farm ordnar också dagsutflykter till farmen, vilket betyder att 
människor får fara till farmen och hälsa på och en av ledarna går runt och har 
rundtur för dem och berättar om de olika djuren och varför de kommit till farmen. 
Zanchieta accepterar inte att själv döda djur, utan de tar emot djur som redan fär-
digt är döda för att ge mat till de stora djuren, och när det inte finns djur så köper 
de själv mat och betalar för den. 
Zanchieta Wild Cat Farm strävar efter att göra livet så normalt som möjligt för 
djuren såväl som livet för de människor som arbetar med dem. Detta hjälper dem 
att expandera och i gengäld garanterar de att ge lycka och välbefinnande till vo-
lontärerna. Varje måndag väljs ett nytt projekt som volontärerna koncentrerar sig 
på, men det föregående projektet måste slutföras innan nytt ges. Vissa projekt tar 
kort tid och vissa tar väldigt lång tid. Projekt kan påbörjas av en volontärgrupp 
och avslutas av en annan beroende på hur lång tid det tar. Exempel på olika pro-
jekt är byggandet av hus, dammar, vattengropar, borttagning av olika plantor, göra 
om djurens levnadsområden, plantering av träd, bygga och göra större inhägnade 
områden, underhåll av vägar etc.   
Volontärernas uppgift på farmen är att ta hand om de vilda kattdjuren. Volontä-
rerna delas in i två olika grupper och båda grupperna har skild ledare som säger 
vad man skall göra under dagen. För att djuren skall ha det så bra som möjligt 
måste man sköta dem väl. Varenda dag börjas med att göra grundläggande uppgif-
ter som har att göra med djuren och deras inhägnade områden. På förmiddagen 
gör man något som har att göra med det nya projektet och på eftermiddagen förbe-
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reder man djurens mat och sedan går runt och ger dem den. Till de grundläggande 
uppgifterna hör att städa det inhägnade området genom att ta bort all avföring som 
man hittar, städa deras ”hus” med borste och vatten, ta bort matskålarna och sedan 
skrubba och tvätta matburarna med klorid och vatten, byta vattnet som finns i vat-
tengroparna och skålarna. Man städar och tvättar också babyrummet väldigt nog-
grant tillsammans med ledaren som tar hand om ungarna. Efter allt är gjort tvättar 
man till sist alla matskålar med tvål och borste. Ett nytt projekt börjas alltid då det 
föregående projektet är avslutat. Projekten varierar beroende på vad man måste 
koncentrera sig på, någonting som måste bearbetas på eller skapas. Projekt som 
gjordes under min vistelse var förnyelse av djurens inhägnade områden, vilket be-
tyder klippa och vattna gräset, ta bort onödiga plantor och törnbuskar och ”deko-
rera” om och komma på nya saker till deras områden som gör det bättre och be-
kvämare för dem. Volontärerna byggde också tillsammans med andra arbetare ett 
hus av tegelsten till ett av de yngre lejonen. Det nyaste projektet som påbörjades 
som kommer att ta ca ett halvt år var att göra ett nytt och väldigt stort inhägnat 
område för de tre geparderna som finns på farmen. På området började man ta 
bort törnbuskar och andra plantor som inte behövde vara där. Mat som djuren får 
är bland annat häst, ko och kyckling. När döda djur kommer till farmen är det bra 
om vissa av volontärerna kan gå med och hjälpa att slakta dem, men det är inget 
måste. En gång i veckan städar volontärerna Z’s bar som är matsalen för volontä-
rerna vilket innebär att sopa och moppa golven och torka stolarna och borden. 
Samma dag städar också volontärerna sin egen reseväska och sitt eget ”område” i 
volontärhuset om det är råddigt, så att det är lättare för städerskorna att städa där. 
Städerskorna städar varenda dag volontärhuset. En stor del av dagarna går också 
till att få interagera och leka med djuren. På denna farm har man också ledigt två 
dagar i veckan, och söndag är halvdag eftersom att den dagen egentligen är ledig i 
hela landet. På de lediga dagarna får man göra vad man själv vill, såsom t.ex. åka 
in till centrum och shoppa, sola, bada osv.   
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Allt som man gör på farmen, gör man för djurens skull. Allt man gör har med dem 
att göra. Man tänker på deras bästa och agerar enligt det. Arbetet är inte alltid lätt 
utan det kan vara väldigt tungt och jobbigt men man gör det för djurens skull. 
Denna upplevelse var en av de meningsfullaste och bästa jag varit med om. Det 
kändes väldigt bra att kunna vara till hjälp och nytta. Även om arbetet var tungt 
emellanåt, eftersom det var ca 40 grader i skuggan och ingen vind, och man arbe-
tade på fältet där solen lyste rakt på en, var det värt det. I det skedet tänkte man 
bara på djurens bästa och gjorde jobbet. Det bästa med att vara på farmen var att 
få spendera tid med de olika djuren, att få leka och interagera med dem och att få 
träffa nya människor. Att få vara med om något så sällsynt att få krama stora lejon 
och mata de mindre med tuttflaska. Att varenda morgon få vakna till lejonens ry-
tande var helt obeskrivligt. Detta är en upplevelse som alla borde uppleva om man 
har chans till det. Man växer som person och efter en sådan här resa ser man också 
eventuellt saker och ting från en annan synvinkel.   
 
7.3 Djupintervju med andra volontärturister 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 
något i den intervjuades omgivning och liv. När man gör en kvalitativ intervju 
måste två aspekter tas i beaktande. Den första kallas för grad av standardisering 
och den andra för grad av strukturering. När frågorna ställs och informationen 
samlas måste intervjuaren beakta hur stort ansvar den har för i vilken ordning och 
utformning frågorna ställs, detta är första aspekten. Andra aspekten innebär hur 
mycket intervjupersonerna har möjlighet till att tolka frågorna fritt beroende på 
egna inställningar och erfarenheter. Graden av strukturering varierar medan gra-
den av standardisering ofta är låg i kvalitativa intervjuer. (Holmberg, Libäck 
2013).     
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I mina intervjuer ställde jag samma frågor och frågorna i samma ordning åt alla 
intervjupersoner, så enligt det jag beskrivit ovan är intervjuerna helt standardise-
rade. Beroende på respondenternas svar var följdfrågorna olika från intervju till 
intervju. För att lättare kunna jämföra svaren och dra slutsatser valde jag att hålla 
standardiserade intervjuer. På grund av att jag gav respondenterna större svarsut-
rymme, hade öppna frågor och bara några ja och nej frågor är graden av strukture-
ring ganska låg. 
 
Att göra ett bra frågeformulär är en väldigt viktig sak. Respondenterna blir mer 
motiverade att besvara frågorna och det ger ett gott intryck till dem, när de märker 
att frågeformuläret är igenomtänkt och genomarbetat. Inbördesordningen på frå-
gorna är väldigt viktig, frågor som hör ihop innehållsmässigt bör komma efter 
varandra och inte huller om buller. (Holmberg, Libäck 2013).  
 
Under min vistelse på Zanchieta Wild Cat Farm djupintervjuade jag sju flickor 
och varför jag valde detta antal var på grund av att jag ansåg att de svar som de 
gav mig räckte, för att jag märkte att alla svarade ganska lika på mina frågor. Jag 
valde respondenterna slumpmässigt. Annat som jag observerade under min resa, 
var att det är mest flickor som åker som volontärer. Under den tiden jag var på 
farmen var det ca 16 flickor och tre pojkar. När jag frågade ledarna angående kön 
svarade de att det sällan är många pojkar. Jag märkte också att alla volontärer var 
från Europa, eller egentligen kan man säga att de var från Norge, Danmark och 
Finland. Ledarna svarade också på denna fråga att alla oftast kommer från Norge, 
Danmark, Sverige och Finland. Medeltalet av åldersgruppen var mellan 19-24 år. 
Oftast är volontärerna mellan 19-25 år, sällan kommer det någon som är över 30 
år, sa ledarna.  
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7.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
I detta kapitel förklaras kort begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet. Det 
förklaras också hur de har tillämpats i undersökningen. 
 
7.4.1 Validitet 
Med validitet menas värdet av de uppgifter som fås in, och om man verkligen mä-
ter det man vill undersöka med den mätmetoden man använder. För att reda ut 
undersökningsproblemet är validiteten beroende av att de uppgifter som fås är an-
vändbara och relevanta. Om metoden man använder är valid eller inte kan man 
omöjligt veta, och istället på grunden av det man själv anser vara sant får man be-
döma mätmetodens validitet och ifall de uppgifter som samlats in lett till slutsat-
ser. (Holmberg, Libäck 2013, 35; Saarnisto 2013, 26). 
I mitt lärdomsprov anser jag att validiteten är relativt hög eftersom jag i huvudsak 
ställde frågor som var relevanta och användbara för undersökningen. För att jag 
skulle få en djupare bild av intervjupersonerna och mera bakgrundinformation be-
stämde jag mig för att fråga en del frågor som inte var helt relevanta för resulta-
ten. Detta kunde leda till att validiteten sänks. Allt som allt kunde jag uppfylla 
syftet med min undersökning eftersom jag fick de uppgifter som behövdes. 
 
7.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet visar hur pålitlig en undersökning är. Den visar hur 
korrekta och sanna uppgifterna och mätningarna är. Uppgifterna måste också vara 
solida, så länge de yttre omständigheterna hålls oförändrade skall även uppgifter-
na hållas oförändrade. Man kan säga att en undersökning har hög reliabilitet när 
man vid olika tillfällen får samma resultat med samma mätmetod, och när man 
oberoende på vad för mätmetod får nästan samma resultat. Om reliabiliteten är låg 
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kan det bero på bl.a. att respondenterna tröttnar och gissar sig fram när de fyller 
enkäten eller bara svarar slumpmässigt. De kan också ha tolkat något fel eller fått 
otydliga instruktioner. Reliabiliteten ökar vid en hög svarsfrekvens. (Holmberg, 
Libäck 2013, 36; Saarnisto 2013, 26).  
För att bedöma kvaliteten i kvalitativa undersökningar anser vissa forskare att det 
är bättre att använda sig av andra kriterier så som trovärdighet, istället för validitet 
och reliabilitet. Det kan påvisas genom att det finns en tydlig beskrivning av hur 
man har genomfört studien, att valet av teoretiskt perspektiv och begrepp är rele-
vanta för studiens syfte och att man har diskuterat och besvarat syfte och fråge-
ställningarna. (Wikner 2013). 
Jag anser att även reliabiliteten är rätt så hög i mitt lärdomsprov eftersom uppgif-
terna är solida och avser samma ärende och situation. Den metod som jag använde 
mig av påverkar naturligtvis respondenterna och de uppgifter och svar de gav mig. 
Antalet intervjupersoner var sju, vilket jag tycker att är ett helt passligt antal för 
att kunna säga att reliabiliteten av undersökningen är relativt hög. Om jag skulle 
haft bara t.ex. tre stycken personer skulle inte pålitligheten varit lika hög som den 
är. Med hjälp av att intervjua fick jag noggranna svar på de frågor som jag ville ha 
svar på. Även om det var några som svarade kortare än andra på vissa frågor, och 
svaren jag fick var ganska lika på största delen av frågorna, fick jag ändå svar på 
alla frågor som jag ställde. På grund av att det var jag själv som ställde frågorna 
för respondenterna och de svarade personligen till mig är resultaten relativt nog-
granna. Även om man kunde svara ganska omfattande på frågorna, var resultaten 
ändå relativt lätta att analysera. Jag har även en tydlig beskrivning av hur min stu-
die genomförts och teorin är relevant för studiens syfte. Jag har också diskuterat 
och besvarat noggrant syftet med mitt lärdomsprov och tagit upp frågeställningar-
na och diskuterat frågorna och svaren jag fått.    
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7.4.3 Objektivitet 
Med begreppet objektivitet menar man att den som gör undersökningen skall hålla 
sig neutral till frågorna och svaren man får av respondenterna. Man skall inte på 
något sätt inverka på data med egna åsikter och attityder. Holmberg och Libäck 
har skrivit i deras arbete att Hermerén (1972) tar upp begreppet objektivitet från 
fyra olika sätt: objektivitet som opartiskhet och saklighet, som frihet från värde-
ringar, som oberoende av subjektiva faktorer samt objektivitet som saklig kor-
rekthet. (Holmberg & Libäck 2013). 
Hälften av undersökningen baserar sig på mina egna observationer, men jag strä-
vade till att vara helt objektiv under djupintervjuerna, även om jag själv också del-
tagit i projektet. Jag kan inte själv urskilja någon gång då mina egna åsikter skulle 
ha styrt och inverkat på respondenternas resultat. Därför anser jag att resultatet 
inte har påverkats av mina egna värderingar, åsikter och attityder och att resultatet 
är sakligt korrekt.  
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8 RESLUTAT 
Djupintervjuerna gick ut på att jag ställde ca 18 frågor och beroende på vad de 
svarade kunde jag också ställa några följdfrågor. Jag har grupperat in frågorna i 
nedanstående rubriker. I dessa grupperingar går jag igenom svaren jag fick och 
hänvisar också till teorin. Jag började intervjun med att fråga neutrala frågor som 
gav mig lite bakgrundsinformation. Alla svarade ganska lika på frågorna, men det 
kom egentligen inte som någon överraskning. 
 
8.1.1 Volontärerna 
Alla mina intervjupersoner var flickor och deras ålder var mellan 20-22 år. De var 
från Norge, Danmark och Finland. Alla hade avklarat gymnasiet och hade sabbat-
sår. Alla respondenter kunde bra engelska men inte perfekt. De tyckte att de kla-
rade bra med den nivån de kunde, eftersom om det var ord de inte kunde sade de 
det på sitt eget språk och någon annan hjälpte till att översätta det till engelska. 
Två av respondenterna reste tillsammans med varandra, medan resten reste en-
samma. De som reste ensamma och skulle fortsätta sin resa efter sin tid på farmen, 
reste ändå på det viset att när de kommit till destinationen är de i grupp och under 
resan gör de allt tillsammans. 
 
I teoridelen skrev jag om formella krav och egenskaper för att bli volontärarbe-
tare. Där tog jag upp om ålder och språkkunskaper från många olika källor. Alla 
mina intervjupersoner hörde till den åldersklass då det är som vanligast att åka 
som volontär och alla kunde bra engelska. Ingen hade extra språkkunskaper men 
det var inte heller ett krav för att åka på detta projekt. Det är vanligt att under sitt 
sabbatsår vilja arbeta eller prova på något nytt, när man en gång har chans till det. 
Man vill åka bort från sitt vanliga område och försöka bli självständigare och växa 
upp som person. Detta var precis det som största delen av flickorna ville.      
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8.1.2 Motivationsfaktorer 
Dessa flickor valde att åka som volontärarbetare för att de ville växa som person, 
uppleva något annat än en normal semester, ge något av sig själv till andra och 
göra en skillnad. En av respondenterna vill hjälpa djur som behöver det, och efter 
sitt sabbatsår börja studera till veterinär och ansåg detta vara till nytta. En annan 
respondent ville inte jobba med ett vanligt arbete under sitt sabbatsår, utan istället 
göra något annorlunda och testa på något nytt.  
 
Det som motiverade intervjupersonerna att åka, var det faktum att de skulle få in-
teraktion med djuren, och att djuren skulle vara en stor del av det dagliga arbetet. 
De ville se en annan del av världen, och att de skulle få åka till ett annat land för 
att jobba enbart för välmående av andra, motiverade mycket eftersom att de ville 
göra något meningsfullt. Att bli självständigare och växa som person hörde också 
till motivationsfaktorerna. En liten del som påverkade också beslutet att åka som 
volontär för en av respondenterna var att få fly en tid från vintern. En annan av 
flickorna svarade att hon ville prova på något på egen hand och ville resa långt 
bort från sin hemstad för att få fly vardagen för ett tag.        
 
Enligt Sylvans teori om klassificering av volontärturister kan jag enligt den in-
formation som jag fick av respondenterna gruppera dem till ”mellannivå” volon-
tärturister. Deras motiv till att åka är både självutveckling och agera och vara till 
godo för andra.  
Enligt Cromptons teori om resenärernas motiv och de sex sociologiska push-
faktorerna kan man också anknyta till. Respondenterna hade motiv som önskan att 
för en stund få fly från den vardagliga livsmiljön, självundersökning och utvärde-
ring, avkoppling och efter resan förstod de också att de saknade alla vänner de fått 
och tyckte därför att social interaktion också var en viktig del.  
I teoridelen skrev jag också att Nousiainen hade skrivit att enligt statistikerna i 
Storbritannien vill man åka som volontär för att bli självständigare. Det sker oftast 
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vid åldrarna 18-25 år, när man håller på att bli vuxen så att säga. Man vill lära 
känna sig själv bättre och utveckla sig. Respondenternas ålder var inom denna ål-
dersgrupp och deras motiv var också att bli självständigare.  
Flickornas motiv kan man också anknyta till Anne Birgitta Yeungs undersökning 
om motiven för volontärarbete. I hennes undersökning hade hon räknat upp 
många olika motiv till att åka som volontär och av svaren kunde man se samma 
orsaker. Flickorna ville åka på grund av att de ville hjälpa och göra något me-
ningsfullt. Vissa hade också mer än andra fördjupat intresse för djur, även om alla 
hade det till en viss del. Respondenterna ville också självutveckla sig. 
Det som ena respondenten sade, om motivet att åka som volontär på grund av att 
hon ansåg det vara till nytta till de kommande veterinärstudierna kom som en helt 
ny synvinkel. Det motivet har jag inte läst om tidigare i undersökningar. Att ha 
erfarenhet av att hjälpa djur inför de kommande studierna är en mycket positiv 
sak.  
 
8.1.3 Förväntningar 
Respondenterna hade inte stora förväntningar angående resan och visste inte rik-
tigt vad de skulle förvänta sig, men de var beredda på att arbetet kunde vara hårt.  
En av respondenterna sa: "Jag tror att jag kommer att lära mig mera om mig själva 
och om livet i allmänhet”. En av de andra respondenterna hade inte förväntat sig 
så mycket fritid och definitivt inte utekvällar i centrum. Hon tyckte att det var bra 
att det också fanns sådana dagar, eftersom det var skönt enligt henne att få komma 
bort från farmen då och då och komma till civilisationen, även om hon älskade att 
vara på farmen. De hade tänkt sig att tiden på farmen skulle bli en av de bästa sa-
kerna de gjort i deras liv och att de skulle få vara nära djuren. Enligt dem blev de 
förväntningar som de hade uppfyllda. 
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Jag skrev i teoridelen att på Kilroys hemsidor står det att volontärerna måste vara 
beredda på att man enbart inte åker på en semester utan att arbetet i volontärpro-
jektet kan vara väldigt jobbigt. Alla respondenterna sade att de inte egentligen 
hade några förväntningar men att de var beredda på att arbetet kunde vara hårt. 
Det var bra att volontärerna var förberedda på det, eftersom de sade att det ibland 
också var det.   
 
8.1.4 Volontärarbete 
Alla respondenterna var enade om att arbetet i sig inte alltid var så spännande och 
att det ibland kunde vara jobbigt och tröttsamt på grund av värmen. Men alla sa att 
det ändå var okej, eftersom man hade ganska många pauser, och de kunde se att 
deras arbete hjälpte och var till nytta för djuren. De visste att allt var för djurens 
välmående och att allt de gjorde hade en orsak och ingenting var i onödan. En av 
flickorna svarade: ”Det fanns också roliga arbetsuppgifter som t.ex. att få bada 
djuren, slaktning, matning och att få flytta djuren till nya inhägnade områden”. 
Samma flicka tyckte också att när man jobbade med så härliga volontärer blev alla 
arbetsdagar bra dagar. En annan flicka svarade så här: ”Att få arbeta med djuren 
var fantastiskt och ett trevligt nytt sätt att arbeta på, jag fann det intressant att ar-
beta med människor jag inte kände och som var från andra länder”. 
 
Som det står i Eläkeliittos bok, har volontärarbete alltid två sidor. Man ger något, 
men man får också själv något. Som respondenterna sade var arbetet ibland hårt, 
men de såg att inget var i onödan och via det fick de en bra känsla. De kände att 
de gjorde något bra och något som var till nytta. Flickorna fick också många nya 
vänner under sin vistelse och fick uppleva mycket nytt. Efter sin resa har de 
många fina minnen.     
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8.1.5 Volontärprojekt 
Alla flickor hade hittat detta projekt via internet, via Kilroys hemsidor. Största 
delen åkte just på detta projekt på grund av att de tyckte att de lät roligt och var 
annorlunda. En annan av respondenterna åkte för att någon hade rekommenderat 
Zanchieta för henne. Varför de valde Zanchieta var på grund av att beskrivningen 
av farmen och arbetsuppgifterna var sådana som de var ute efter och de tyckte att 
bilderna var lockande. En av respondenterna tyckte att det var något annorlunda 
än att bara åka till ett barnhem som alla andra hennes kompisar gjort. Alla sa att 
de tycker väldigt mycket om djur och bryr sig om deras välmående och har länge 
drömt att få komma i kontakt och arbeta med de stora vilda djuren. Ena flickan 
ville bli veterinär och ansåg att Zanchieta var det bästa valet för henne. Hon tyckte 
också att om man vill resa till Afrika var det bra att välja Sydafrika, mest på grund 
av att de talar engelska där.  
 
Största delen av respondenterna tyckte att priset på projektet var passligt, men det 
fanns också några som tyckte att det var en aning för dyrt. Detta på grund av att 
man var tvungen att köpa så mycket på egen hand under själva projektet. 
 
Flickorna tyckte att projektet var helt fantastiskt och att farmen gör ett fantastiskt 
arbete för alla djur. Kort sagt älskade respondenterna projektet och djuren. Ena 
respondenten tyckte att med att ha volontärer ger farmen volontärerna en chans att 
komma i kontakt med djur och en chans att göra något bra, genom att få hjälpa 
dem. Ingen av respondenterna hade egentligen något negativt att säga om själva 
projektet, och inte heller om ledarna. En av respondenterna påpekade att hon ändå 
tyckte att de ibland saknade en ordentlig ledare för volontärerna, eftersom det nå-
gon gång kändes som om man inte visste vad man skulle göra och därför bara 
gick runt utan att veta vad man skulle göra. Detta var på grund av att all personal 
på farmen var ibland så upptagna att det var svårt för dem att sätta volontärerna att 
arbeta. Samma respondent nämnde också att utrustningen kunde vara lite mer ak-
tuell, för det skulle kunna göra arbetet snabbare och effektivare. En annan respon-
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dent sade: ”De flesta av de saker vi gjorde var nice, men ibland kunde basuppgif-
terna vara lite långtråkiga”. Hon tyckte att ett stort plus var att få arbeta med de 
vilda djuren. En annan av flickorna påpekade att en minus sak är att man efteråt 
saknar farmen och människorna man lärde känna. En flicka sade också: ”Jag 
tyckte att projektet var jätte bra, fint ställe, underbara människor och härligt väder. 
Minus var att maten inte alltid var så nyttig och ibland fanns det inte heller till-
räckligt. Sedan fanns det vissa problem med folk som inte ville arbeta lika mycket 
eller effektivt som de andra – utan de ville ha mera semester och ta de lugnt”.      
 
Största delen av flickorna var på farmen 3-4 veckor och tyckte att det är en passlig 
tid att spendera där, det är inte för kort och inte för lång tid. Den är tillräckligt 
lång nog att lära känna arbetet och djuren väldigt bra, men inte så lång tid att man 
skulle bränna slut på energin och motivationen, sade en av flickorna. En flicka 
stannade på projektet i två månader för hon ville bli veterinär och såg detta var till 
stor nytta. Hon tyckte ändå efter sin vistelse att 4-6 veckor vore varit passligare 
eftersom att åtta veckor var lite för länge, på grund av att när man varit där i fem 
veckor vet man redan allt och människor börjar behandla en som ledare. Hon 
tyckte ändå det var okej eftersom hon tyckte väldigt mycket om att vara med le-
darna, men hon tyckte också att det var lite störande emellanåt på grund av att alla 
kom och bad efter hjälp av henne. Respondenterna tyckte att om man är längre 
kan det bli långtråkigt eftersom att man gör ganska samma uppgifter varenda dag. 
 
I teoridelen skrev jag om olika volontärprogram som finns att välja mellan. Alla 
mina respondenter hör till gruppen organiserade volontärprogram. Organiserade 
volontärprogram kan man ännu dela in i tre olika grupper och av mina responden-
ter fick jag flickor till alla tre grupper. Vissa åkte bara på själva projektet, andra 
kombinerade volontärprojektet med annan reserelaterad upplevelse och några ville 
göra ett litet och kort volontärarbete under sin semester. Alla respondenter åkte 
via Kilroy och Kilroy hjälpte att hitta billiga och bra flyg, man fick köpa reseför-
säkring av dem och i paketet ingick mat och boende och transport från och till 
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flygfältet. Man behövde alltså inte göra något själv, utan man kunde få allt av dem 
och allt var klart fixat.    
 
8.1.6 Volontärturism 
Största delen av flickorna var på projektet 3-4 veckor och fortsatte sedan att resa. 
Vissa hade också rest redan före volontärprojektet och fortsatte ännu efter att pro-
jektet var slut. En av respondenterna reste inte alls, och hon sade att hon ångrade 
sig efteråt. Hon skulle ha velat se mera av Sydafrika eftersom när man var på far-
men såg man inte så mycket annat än centrum och närliggande staden. Största de-
len reste sammanlagt i tre månader och vissa ännu längre. De ansåg att arbeta fri-
villigt i 3-4 veckor passade bra med det andra resandet, och gjorde resan lite an-
norlunda och gav en större mening till det hela. En av flickorna stannade på far-
men i fyra veckor och reste sedan till Kruger park med en guide under en veckas 
tid. Hon var ändå av den åsikten att hennes tid i Afrika var för kort, och när det 
var dags att åka hem var hon inte redo för det.  
 
När man hänvisar till teorin och tar upp vad begreppet volontärturism betyder, kan 
man säga att största delen av flickorna var volontärturister och inte bara volontär-
arbetare. Volontärturisterna arbetar på ett volontärprojekt men reser också till 
andra destinationer. De kombinerar arbetet med semester, såsom största delen av 
respondenterna gjorde. Det var bara en av flickorna som stannade längre vid pro-
jektet och fortsatte inte att resa utan åkte genast hem. Hon grupperas till volontär-
arbetare.     
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8.1.7 Resans värde 
Alla var väldigt enade om att de skulle definitivt åka på nytt till Zanchieta. De 
tycker att farmen känns som ett andra hem och att djuren redan har en stor plats i 
deras hjärtan. De skulle gärna vilja se djuren och ledarna på nytt.  
 
De skulle också definitivt rekommendera projektet till andra. Men hon som var 
där i åtta veckor skulle inte rekommendera att vara där längre än sex veckor. Den 
tid som de spenderade på farmen var en av de bästa i deras liv.      
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9 SLUTDISKUSSION 
Syftet med mitt lärdomsprov var att ta reda på hurdant arbete det kan vara ifråga 
om när man åker iväg som volontärarbetare på något projekt. Jag ville även ta 
reda på varför människor åker som volontärer och allmänt om hela deras volontär-
resa. 
  
9.1 Reflektioner 
Ämnet jag valde om att skriva håller i dagens läge på att växa enormt mycket och 
med full fart. Volontärturism var inte ännu så populärt om man ser några årtion-
den bakåt, men har under det senaste årtionde blivit allt mer populärare. Varför 
jag valde att skriva om detta ämne, var på grund av att det inte gjorts så mycket 
undersökningar ännu om volontärturism och för att jag själv var mycket intresse-
rad av detta och ville ta reda på mera om ämnet.  
Teoridelen var till en början en viss del utmanande att skriva, på grund av att det 
inte fanns så mycket litteratur om volontärturism. Det var svårt att hitta böcker på 
biblioteken i Vasa, men jag fick istället använda mig av många olika nätsidor. På 
internet kunde jag hitta ganska mycket information om ämnet och det hjälpte mig 
att få ihop tillräckligt mycket teori. Problemet med att det inte fanns så mycket 
böcker kan bero på att det är ett ganska nytt fenomen eller först nu blivit populä-
rare. 
När jag började fundera på hur jag skulle skriva den empiriska delen och insåg att 
jag själv hade möjlighet att åka som volontär var det en utmärkt möjlighet för mig 
att göra det. Att med egna ögon få se hurdant arbete det kan vara ifråga om och att 
själv få åka på plats och se allting från så nära, gjorde att jag fick mycket ny in-
formation och kunskap om ämnet. 
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Valet av respondenter var väldigt lätt, eftersom det på projektet fanns många vo-
lontärer och många var villiga att delta i djupintervjuer. Intervjuerna genomfördes 
utan större problem, och det slutliga antalet respondenter var sju. Detta eftersom 
jag ansåg att det räckte till min undersökning på grund av att jag kunde se efter 
några intervjuer att svaren var ganska lika oberoende vem det var som svarade. 
Varför det var såhär kan jag inte säga med 100 % säkerhet men jag antar att det 
var på grund av att alla var nöjda med projektet och hade helt enkelt inte stora 
förväntningar eller något negativt att säga. Jag skulle själv ha svarat ganska lika 
på frågorna jag ställde, eftersom jag inte hade egentliga förväntningar, har inte 
något negativt att säga om projektet och kan bara säga att det som Zanchieta gör 
är helt underbart. Jag kunde ha omformulerat vissa frågor för att få tydligare svar 
och frågat några frågor till, men ville inte att intervjuerna skulle bli för långa ef-
tersom att det var ganska mycket arbete med att samla in och analysera informat-
ionen. Jag tycker att intervjuerna var i helhelheten tillräckligt långa och många för 
att få en tillräckligt bra undersökning och för att få fram ett resultat. 
 
9.2 Slutsats 
Utgående från respondenternas svar kan jag för det första konstatera att volontär-
turism blivit ett populärt fenomen i dagens läge. Allt fler människor känner till 
begreppet och vill åka på semester och av sin egen vilja koppla ihop det med nå-
got betydelsefullt. De vill resa men på samma gång göra något annat än bara ta det 
lugnt med att göra ett kortvarigt volontärarbete. 
En av respondenterna tog upp ett helt nytt motiv som jag inte läst om tidigare, vil-
ket var att åka som volontär på grund av att se det till en stor fördel om man vill 
börja studera till veterinär. Andra motiv till att åka som volontär kan konstateras 
vara viljan att hjälpa, meningsfullt görande, växa upp som person och viljan att bli 
självständigare. 
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Jag kan även påstå med hjälp av denna undersökning, att större förväntningar har 
man inte av själva volontärarbetet före man åkt iväg, men på grund av att organi-
sationerna betonar mycket på att arbetet kan vara tungt och hårt, så är verkligen 
största delen också beredda på det. Det är klart att man förväntar sig det som står i 
själva projektbeskrivningen, vilket var i detta projekt att få komma i kontakt med 
de vilda kattdjuren, vilket man också fick göra.     
Största delen som gör volontärarbete kopplar ihop det med en längre semester. 
Som personer är de volontärturister som beroende på sin egen tidtabell och livssi-
tuation bestämmer hur länge de reser och hur länge de arbetar som volontärer. 
Största delen av mina respondenter valde att resa sammanlagt ca tre månader och 
av den tiden tog volontärarbetet 3-4 veckor. Jag kan också påstå från mina egna 
upplevelser och av respondenternas åsikter att en passlig tid att göra volontärar-
bete på ett och samma projekt är 3-4 veckor. Det är inte för kort tid men inte hel-
ler för lång, man hinner bra lära sig allt, men hinner inte bli uttråkad.         
Genom min egen observering under min vistelse kan jag påstå att det är mer flick-
or än pojkar som åker iväg på en semester och kopplar ihop den med volontärar-
bete. Under mina två veckor som volontär fanns det sammanlagt 16 flickor och tre 
pojkar på projektet. Jag noterade också att åldersgruppen låg mellan 19-24 år. Vo-
lontärerna var från Europa, största delen från Norden, från Norge, Danmark och 
Finland. Sverige brukar det också komma volontärturister från.   
Enligt den uppfattningen jag fick av min undersökning var volontärturisterna väl-
digt nöjda med projektet och skulle gärna åka på nytt och verkligen rekommen-
dera det för andra. Som slutord kan man säga att volontärturism har blivit ett allt 
mer populärare fenomen och kommer troligtvis i framtiden att bli ännu mer popu-
lärare och bli ett mer bekant begrepp för människor.          
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9.3 Framtidsmöjligheter 
Efter att ha gjort min undersökning kan jag konstatera att det finns många olika 
möjligheter att göra mer undersökning angående ämnet eller göra en bredare 
undersökning av detta arbete. Ett större antal respondenter kunde tas med i en så-
dan undersökning för att få ett mer realistiskt resultat. Man kunde också ha re-
spondenter från olika volontärprojekt istället för att ha från ett och samma. Då 
skulle man kunna få mer olika åsikter och mer information. En möjlighet kunde 
också vara att använda sig av kvantitativ undersökningsmetod genom att skicka ut 
t.ex. enkäter till volontärturister. Via det kan man nå ut till ett större antal volon-
tärturister, men nackdelen med en sådan typ av undersökning kan vara att svaren 
inte är lika tillförlitliga, och det kan vara svårt att få ett tillräckligt antal svar på 
utskickade enkäter på grund av att många inte orkar svara på dem. 
Som jag skrev tidigare har det inte gjorts så mycket undersökningar om detta 
ämne och därför är möjligheterna till framtidsundersökningar många. Man kan 
t.ex. koncentrera sig mera på att undersöka om volontärturisternas motiv, om 
själva volontärturisternas semester eller volontärturistens resenärsprofil.   
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BILAGOR 
BILAGA 1. Intervjufrågor 
 Volontärerna 
1. Hur gammal är du? 
2. Varifrån kommer du? 
3. Vad har du för utbildning? 
4. Vad har du för språkkunskaper? 
5. Reser du ensam eller med en vän? 
 Motivationsfaktorer 
6. Varför valde du att åka som volontär? 
7. Vad var dina motivationsfaktorer att åka som volontär? 
 Förväntningar 
8. Hade du förväntningar före volontärresan? Om, vilka var dessa och 
blev de uppfyllda? 
 Volontärarbete 
9. Vad tyckte du om själva volontärarbetet? 
 Volontärprojekt 
10. Hur hittade du detta projekt? 
11. Varför valde du just detta projekt? 
12. Vad tyckte du om projektets pris? 
13. Vad tyckte du om själva projektet? plus och minus 
14. Hur länge var du på projektet? 
15. Var vistelsen för kort eller för lång? Om någon av dessa, varför? 
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Volontärturism 
16. Åkte du bara på projektet eller reste du också någon annanstans? Om 
du reste annanstans, hur länge reste du? 
 Resans värde 
17. Skulle du åka på nytt? 
18. Skulle du rekommendera det till andra? 
